Çetin Emeç by Çölaşan, Emin
J Otomobiline bindiği sırada kalleşçe bir saldırıya uğrayan yazarımız 
i ve yönetim kurulu üyemiz, olay yerinde hayatını kaybetti..
Sabah er inden çıkıp
7 kurşunla muldu
Çetin Emeci şehit verdik
m
T E R Ö R E  L A N E T
demokrasiye saygı
Tü r k  basınının seçkin mensubu, Hürriyet Gazetesi Yönetim  Kurulu Üyesi ve Yazarı sevgili meslekta­
şımız Çetin Emeç'ln, şoförü Sinan Ercan'la birlikte 
haince öldürülmesi karşısında, basın kuruluşları ve 
gazetelerin temsilcileri, 7 Mart 1990 günü Gazeteciler 
Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye 
G azete Sahipleri Sendikası'nın ortak çağrısı üzerine 
G azeteciler Cemiyetl'nde bir araya gelmişlerdir.
Temsilciler, Çetin Emeç'ln Türk basınını büyük 
acıya boğan hunharca öldürülmesinin basın özgürlü­
ğüne yöneltilen bir saldırı niteliğini aşarak demokra­
siye yönelmiş olduğunda görüş birliğine varmışlardır.
Karanlık güçlerin Türkiye'yi sürüklemek istedikleri 
süreci önlemenin bir tek yolunun terörle etkili bir 
mücadele olduğunu belirten temsilciler, Çetin Em eç'
İn katilleri ile birlikte terörün lanetlenmesini kararlaş­
tırmışlardır.
Türk basınının temsilcileri, Türkiye'nin demokrasi 
ile yönetilmesi ilkesinden vazgeç ilem eyeceğ in e  ve 
bunun da TBMM’nin varlığı İle kaim olduğuna olan 
inançlarını bir kere daha vurgulamışlardır.
Ülkenin tek temsilcisi olan TBMM'nin terörün ön­
lenmesinde ve arkasındaki karanlık güçlerin ortaya 
çıkarılmasında üstlenmek zorunda olduğu görevi y e ­
rine getirmesi için çağrıda bulunulmasını da gerekli 
görmüşlerdir.
Temsilciler, bu tür saldırıların Türk basınının ülke 
çıkarlarını korumada üstlendiği kutsal görevi engelle­
yem eyeceğin i belirtmekte ve Çetin Em eç'in anısı 
önünde saygıyla eğilmektedirler.
I  ANKA 9  BAROMETRE 9  BUGÜN 9  CUMHURİYET 9  DÜNYA 9  EKONOMİK BÜLTEN •  GÜNAYDIN 9  GÜ­
NEŞ 9  HÜRRİYET 9  MİLLİYET 9  SABAH 9  TAN 9  
TERCÜMAN 9  YENİ ASIR 9  ZAMAN 9  TÜRKİYE 9  
FOTOSPOR 9  GÖLGE ADAM 9  GAZETECİLER CEMİYETİ 
9  TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI 9  TÜRKİYE 
GAZETE SAHİPLERİ SENDİKASI 9  İZMİR •  AFYON 9  
| AKDENİZ 9  AKSARAY 9  ANTALYA 9  BALIKESİR 9  
BOLU 9  BURDUR 9  BURSA 9  ÇANKIRI •  ÇORUM 
, •  ÇUKUROVA 9  DENİZLİ 9  DOĞU ANADOLU 9  
EDİRNE 9  ESKİŞEHİR 9  GİRESUN 9  GÜNEYDOĞU 
9  KASTAMONU 9  KIRIKKALE 9  KOCAELİ 9  KONYA 
9  KÜTAHYA 9  NEVŞEHİR 9  ORDU 9  19 MAYIS 9  
SİNOP 9  TRABZON 9  UŞAK 9  YOZGAT 9  ZONGUL­
DAK GAZETECİLER CEMİYETLERİ 9
l Yüzleri kar başlığı İle maske­
lenen İk i terörist, otomobilinin 
arka koltuğunda gazetesini 
okumaya hazırlanan Yönetim  
Kurulu üyemiz ve yazarımız 
Çetin Emeç’i çapraz ateşe alıp 
kurşun yağmuruna tuttu. Vücu­
duna 7 kurşun saplanan Emeç, 
olay yerinde öldü, ik i kurşun 
da vücudunu sıy ırıp  geçti...
) Tabancalar patlamaya başlayın­
ca paniğe kapılıp kaçmaya ça­
lışan şoförü Sinan Ercan arka­
sından ateş edilerek ik i kur­
şunla öldürüldü. Katiller, için­
de İk i kişi olan Doğan marka 
otomobille kaçtı. Otomobilin 
b ir  gece önce Etiler’de Avukat 
Erdoğan Tuncer’den silah zo­
ruyla gasp edildiği anlaşıldı.
(  •  20 s a y fa d a  )
Katiller, böyle çapraz ateşe aldılar
Çetin Emeç, her sabah olduğu gibi, dün de saat 09.20'de Suadiye de Suyam Sokak taki Vali Apartmanı' 
ndan gazeteye gelmek üzere çıkmıştı. Kahpe pusuyu kuran katiller, otomobilin arka koltuğunda oturan 
Çetin Emeç I. sağdan ve soldan yaklaşarak çapraz ateşe aldılar. Olay sıraSında kaçmak İsteyen şoförü 
Sinan Ercani da ateş ederek arkadan vuran katiller, biraz İlerde kendilerini beklemekte olan Doğan 
marka otomobile atlayarak olay yerinden süratle uzaklaştılar... O sırada dehşet İçinde olayı pencereden 
izleyen yakınları, hemen aşağı inerek Yönetim Kurulu üyemiz ve yazarımız Çetin Emeç I ve şoförü Sinan 
E rc a n i Göztepe Sosyal S ig o rta la r H a sta n e sin e  götürdüler, am a acı son değişm edi...
Demokrasi ve özgürlük savunucusuydu
Çetin Emeç... Doğma büyüme gazeteci... Ta çocukluk yıllarında babası Selim 
Ragıp Emeç'in sahibi olduğu "Son Posta" Gazetesinde başlayan meslek 
heyecanı, dün kahpe kurşunlarla verdiği son nefesine kadar sürdü. Emeç, 38 
yıllık meslek yaşamında dalma demokrasiyi, özgürlüğü, çağdaşlığı savunmuş. 
Atatürk İlkelerine bağlılığından en zor dönemlerde bile ödün vermemişti. 
Çetin Emeç, arkasında SS yıllık onurlu bir yaşam, yürekli bir kalem bırakarak 
kalleş bir saldırı sonucunda aramızdan ayrıldı. Türk basını onu unutmayacak.
Gazeteciler buğun 
Meclis e yürüyecek 1 i / ? !
ı İstanbul’dan Ankara’ya gelecek olan 
gazete yönetici ve yazarları, Ankara’ 
daki meslektaşlarıyla birlikte Kı­
zılay Güvenpark’tan Meclis binasına 
kadar uyarı yürüyüşü yapacaklar...
la iJ l1 ---------------  ■ ; j 9  G azete t e m s ilc i le r i ,
y ü r ü y ü ş ü n  so n u n d a  
M e clis  B aşkanı K a ya  
B rd e m ’e, te rö r  ola yla - 
m u  k ınam a b i ld ir is i  
v e r e c e k ,  m e s e le y e  
M il le t  M e c lis in in  el 
k o y m a s ın ı isteyecek-
İ « :*  i. J f  l e r ' i  •  20 say fad a  )
i DÜNKÜ HÜRRİYET
212 385 - İstanbul Matbaası nda 
118.120-Ankara "
56.565 - İzmir
51.425-Adana
28.350 - Erzurum ''_____
Şoför de kurban oldu
Çetin Emeç'ln 37 yaşın­
daki şoförü Sinan Ercan 
da 2 kurşunla öldürüldü.
1298
5 - Türkiye Baskısı 
I - Avrupa Baskısı
596 749 • Adet basılmıştır.
FİYA TI 700 LİRA
G U N U N  Y A Z I S I
i Oktay EKŞİ
Bu bir senaryodur...
KALEM  kurşun gibi ağır...Ve her yer çok am a çok  karanlık. Çünkü 
ışığımızı vurdular... Şehitlerimizin listesine bir 
isim daha eklendi: Çetin E m eç 's iz  kaldık.
S ad ece  Babıali için değil, “ g a z e te c i”  olan­
ların hepsi için, tüm uygar ve  dürüst insanla­
rımız için, demokratik s istem e bağlı olanların 
tamamı için, hukukun üstünlüğüne bağlılıktan 
ayrılmayanlar için, Atatürk Çevrimlerine, özellik­
le “ laik Cum huriyete”  inananlar için doldurul­
ması çok güç -belki d e  imkânsız- bir boşluk 
doğdu.
#21 sayfada
Kalleş kurşunlar, Çetin Emec in 55 yıllık şerefli yaşamına son verdi
Katiller, yürekli gazeteciye tam 9 kurşun sıktılar. Bunlardan 7'si Emeç'in vücuduna saplandı, ikisi sıyırdı. Hain kurşunlar ünlü 
gazetecinin 55 yıllık şerefli yaşamına son verdi. Emeç e sıkılan kurşunlar, Türk demokrasisine de Türk basınına da sıkılmışlardı.
Son yazısında, teröre 
karşı uyarıda bulunmuştu
0  Çetin Emeç, dünkü yazısında, sanki olacak- 0  “Aralarında Prof. Aksoy’un hayatım da 
Lan hissetmiş gibi teröre dikkatleri çe- noktalayan suikast... O gün, bugündür... 
kerek şöyle demişti: “Türkiye; toprağında Sıraya uç anarşi kurbanının kam. hâlâ yer-
terör tohumlarının, yeşerecek bereketli or- lerde... Olmadık şpntte; caddeleri, araçları 
tam bulduğu b ir ülke... Örülen melanet il­
mekleri, dokuyun ellerin yanına kâr kal­
dıkça, cesaretler artıyor."Olaydan geri kalanlar
Çetin Emeç, gazeteye gelmek üzere otomobiline biner binmez, 
her günkü gibi hemen Hürriyet i eline aldı. Aynı anda kahpe 
kurşunlar yağmaya başladı. Emeç kalbine saplanan kurşunlarla 
orada can verdi ve ondan geriye, okuyamadığı gazetesi kaldı.
Sıraya uç anarşi kurbanının kam. hâlâ irer­
a
ateşe verenler... Üniversite basıp ortalığı 
kıranlar, dökenler... Kuyumcu soyup semt 
esnafım haraca bağlayanlar...”
■ Çetin Emeç'ln son yazısını 5'lnci sayfada tekrar yayınlıyoruz
ı NEREYE GİDİYORUZ?
Tahsin Ö>rtln’ln  yazısı
i ÇETİN BEY DEN BANA KALANLAR
Ertuğrul özkök’ün yazısı
I ÇETİN EMEÇ
Emin Çölasan’şâ m  yazısı
•  21 s a y fa d a
Hurrıyei Sahibi EROL SİMAVİ Genel Müdür Ö Z C A N  E R TU N A Başkan SEDAT SİMAVİ Genel Yayın Yönetmeni RAHMİ TU R A N
M A T B A A : Babıâli Cad. No 15 - 17 Cağaloğlu - İstanbul 
Posta Kodu: 34360 Tel: 512 00 00 {15 Hat) Teleks: 22249 
B A S IL D IĞ I YER: H ü rr iy e t G a z e te c ilik  v e  M a tb a a c ıl ık  A.Ş.
YIL : 42 
SAYI: 15053
Yazlifleri Yönetmeni 
AKGÜN TEKİN 
Teknik Sorumlu Md. 
CAFER YARKENT 
Görsel Yönetmen 
TUFAN AKSOY
Yazıişteri Müdürü 
TUFAN TÜRENÇ 
Dış Haberler Müdürü 
ŞEVKİ A D A LI 
hha Genel Müdürü 
NEJAT SEÇEN
Haberler Müdürü 
MEHMET TÜRKER 
Spor Sorumlu Md 
NEZİH ALKIŞ 
Otset Hazırlık Md, 
ADİL KIZILTUĞ
Sorurdlu Müdür 
HAŞAN KILIÇ 
Teknik Müdür 
İLHAN TÜRKELİ 
Baskı Müdürü 
OSMAN ÇAKIR
------YÖNETİM------
KURULU 
SEDAT SİMAVİ 
ÖZCAN ERTUNA 
ÇETİN EMEÇ 
FATİH EDİBOĞLU 
ERKAN GÖKSEL
Reklam Müdürü 
VAHİT ALPATA
AN KARA (Büro Temsilcisi) E r lu jjru l ÖZKÖ K Tel 167 00 20
Teleks. 42368.................. Cınnah Cad. No.6 -  06690 Kavaklıdere
AN KARA (idari Temsilci) E rgün ÖNKOL Tel 336 99 00 
Teleks. 42418. İstanbul Yolu. 1 Sokak No:8 -  06200 Çamlıca 
İZMİR (Ege Temsilcisi! Nedim  DEMİRAÛ .. Tel: 25 88 00
Teleks: 52332.........Şehit Fethi Bey Cad. No 53 35228 İzmir
ADANA (Çukurova Temsilcisi) İskender AYVALIKTel: 21 50 60
Teleks: 62638 ............Adana / Ceyhan Karayolu -  01260 Adana
ERZURUM (Doğu Temsilcisi) O rhan KAYNAR Tel: 19057-17327 
Teleks: 74251 Gezköy Çıkışı Organize San Böl. -  25022 Erzurum
Hürriyet, basın meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir
T A K V İ M__________ 8 Mart 1990 Perşembe
HİCRİ: 11 ŞABAN 1410 •  RUMİ: 23 ŞUBAT 1405
VAKİT Güneş öğle ikindi Akşam Yatsı İmsak
Vasati 621 1220 15.33 1809 19 28 457
Ezani 1212 6.11 924 12.00 1.19 1048
Ülkeyi karanlığa sürüklem ek isleyen kötüler m utlaka bulunm alı
Dem okrasiye 
ve özgürlüğe
sıkılan kursun
/Çetin Emeç, yazılarında daima demokrasiden, özgürlükten, 
M çağdaşlıktan yana olmuş ve Atatürk ilkelerini savunmuştu
•  Önce emekli bir albayın, sonra trafik 
polisinin, daha sonra Prof.Dr. Muam­
mer Aksoy'un ve son olarak da Çetin 
Emeç'in hedef seçilmesi, Türkiye'de 
terörü tırmandırmak isteyenlerin yeni 
s e n a ryo la rı olarak nitelendi...
•  Olay yerinde araştırm a yapan 
Kadıköy Savcılığı, teröristlerin 
kullandığı silahların ikisinin de 
kısa namlulu, ve otomatik olduk­
ların ın  'belirlendiğini açıkladı.
•Terö ris tlerin  olayda kullandıkları otomobil, 4 saat son­
ra Bostancı Karakolunun iki sokak ötesinde terk edil­
miş olarak bulundu. Otomobilin, bir lastiğinin patlak 
olduğu ve uzun süre jant üzerinde gittiği anlaşıldı. 
Otomobilin içinde yapılan aramada, saldırganlara ait 
olduğu sanılan bir tek spor ayakkabısı ele geçirildi.
Canilerin eşletti
Bindiği otomobili arka kapılardan taradılar
Saldırganlar, sabah gazeteye gelmek için otomobiline binen Çetin Em eç'i. oturduğu arka koltukta çapraz ateşe 
aldılar. Sol taraftan ateş eden teröristin tabancasından çıkan kurşunlar, otomobilin camını parçalarken sağdan 
yaklaşan saldırgan ise, kapıyı açıp silahının tetiğine peş peşe bastı ve Çetin Emeç, kanlar içinde koltuğa yığıldı.
Eşi Bilge Emeç yıkıldı
Silah sesleri üzerine sokağa koşan Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, birkaç saniye önce uğur­
ladığı eşini kanlar içinde otomobilde görünce dünyası başına yıkıldı. Çetin Emeç'i kurtarmak 
için onunla birlikte hastaneye giden Bilge Emeç, öldüğünü öğten ince sinir krizleri geçirdi.
İşte teröristlerin 
sıktığı kurşunlar
»Görgü tajuMarmm verdikleri ifadelere 
göre; yüzleri maskeli teröristlerden bi­
rinin 20-25 yaşlarında, 1.60 boylarında, 
tıknaz; diğerinin de 25 yaşlarında, 
1.60-1.65 metre boylarında, zayıf yüzlü 
ve koyu renk montlu olduğu belirlendi...
“Tedirgindi”
Ayşe Ercan, eşi Sinan E r ­
can'ın hunharca bir saldırı 
sonucu hayatını kaybetti­
ğini öğrenince gözyaşlarına 
boğularak “Son günlerde 
hep tedirgindi. Sanki ba­
şına böyle bir şeyin gelece­
ğ in i h is se tm iş ti“ dedi
İki kurşun da şoför Sinan'a
Direksiyonun başına geçmek üzereyken teröristleri fark eden şoför Sinan Ercan, 
kaçmaya çalışmasına rağmen teröristlerin ateşinden kurtulamadı. Sinan Ercan da. 
vücuduna isabet eden iki kurşunla otomobilden biraz ileride hayatını kaybetti.
Kanh pusudan sonra olay yerinde yapılan incelemede, altı 
tane 45'lik, üç tane de 9  milimetre çapında boş kovan ile 
dört m ermi çekirdeği bulundu. Boş kovan ve mermi çe­
kirdeklerinin yapılan balistik muayenesi sonucu, silahların 
daha önce herhangi bir olayda kullanılmadığı belirlendi.
Gazeteciler, Vilayet'e yürüyerek olayı kınadı
Çetin E m e ç  ile şoförü Sinan Ercan'ın haince kurulan b ir pusuya düşürülüp öldürüldüğünü öğrenen gazete­
ciler, H ü rriy e t Gazetesi önünde toplandıktan sonra, olayı protesto e tm e k  için Vilayet'e kadar sessiz b ir y ü ­
rüyüş ya ptıla r. Burada yapılan konuşmada “Bu t ü r  olaylar, Tü rk  basınını susturam ayacaktır" denildi...
.1^ . ... .. ,...... .-
Londra'daki kızı, acı haberi televizyondan öğrendi
Hunhar bir cinayete kurban giden yazanmız Çetin Emeç'in piyanist kızı Mehveş Emeç, acı haberi 
Londra'da televizyondan öğrendi. Hemen uçağa atlayıp İstanbul'a gelen Mehveş Emeç, kendisini 
Atatürk Havalimanında karşılayan annesi Biiae Emec'e sanlıp gözyaşı döktü. (  20. s a y fa d a  )
*~ r — T " --------------------------------------- n
‘Olayı gördüm, dışarı fırladım. İk i kişi şoförün 'Birkaç gündür oturduğumuz apartman çevresinde ‘Silah, sesleri duyup cama geldiğimde ellerinde si- 
peşinden koşup arkasından ateş ettiler. Sonra da şüpheli şahıslar dolaşıyordu. Ancak böyle bir sal- lah olan iki kişi, şoförün arkasından koşuyordu, 
kendilerini bekleyen otomobile binip kaçtılar.’  din yapacakları aklımızın ucundan geçmemişti’  Yüzlerinde kar maskesi ve güneş gözlüğü vardı.”
Türkiye'de basın şehitleri
1909 yılından bu
yana 18 gazeteci
■ ■  ■ ■  ■ ■  ■ ■
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I m i r a r e n
R E K O R L A R
HER AT 02333 
BİR ANSİKLOPEDİ
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KUPON NO:
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S E R U M
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tüketicini
Baharlıklar 
cep yakıyor
BAHAR giysileri yeni s ezon a  yüzde 70 ile 
100 za m la  girdi. İstanbullu 
imalatçılar fiyat 
artışlarındaki en önemli 
etkenin faizler ve 
piyasadaki vade farkının 
yü zde  10'a kadar 
yükselmesinin olduğunu 
belirtiyorlar. Elektrik, 
nakliye, kumaş 
maliyetlerinin artmasıyla 
vatandaşların baharlık v e  
yazlık giyecekleri zamlı 
giyeceklerin i belirtiliyor.
Öğrenciye 
tüketici eğitimi
TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE)
G enel Sekreteri Hilmi 
İsmailoğlu ilk ve  orta 
dereceli okullara 
tüketicinin
bilinçlendirilmesi am acıy la  
tüketiciyi koruma 
derslerinin konulmasını 
istedi. TSE'nin bu konuda 
çalışmalar yaptığını 
kaydeden İsmailoğlu, 
tüketicinin küçük yaşta  
bilinçlendirilmesini 
hedeflediklerini v e  
derslerin standart kalite 
kontrol konularından 
oluştuğunu söyled i.
Ayşe Kadın 
13 bin lira
TOPTANCILARDAsera  ürünlerinin 
fiyatı yü kselm eye devam 
ediyor. Üretim 
m erkezlerinde Ayşe 
kadın fasulyenin fiyatı iki 
günde 10 bin liradan 12 bin 
liraya yükseldi. Toptan 
fiyatın artmasıyla 
vatandaşlar bir hafta önce 
kilosunu
12 bin liradan aldıkları 
fasulyeyi 13 bin liradan 
almak zorunda kaldılar. 
Perakendiciler, fiyat 
artışlarının büyük sâtış 
m erkezlerine 
yansımadığını ancak 
önümüzdeki günlerde 
fiyatların artmasını 
beklediklerini söylediler.
Fahiş fiyatla tüpgaz satanları 166 44 00 numaralı telefona bildirin
Tüpgaz karaborsada
•Katalitik sobaların p iyasaya çıkmasıyla birlikte tüpgaz 
karaborsaya düştü, Bayiler, fiyatı 55 bin ile 60 bin lira 
arasında olan boş tüp satmayınca, vatandaşlar karabor­
sadan 120 bin liraya ihtiyaçlarım karşılıyorlar.
•A yga z  Planlama ve  Bütçe Komisyonu Başkanı El veriş, 
vatandaşların, 55 bin liradan fazla para isteyen bayileri, 
166 44 00 numaralı telefona şikayet etmelerini istediler.
Ufuk SANDIK - Tamer ÇERÇİ
TÜPGAZ karaborsanın tekrar orta­ya çıkması sonucunda, 55 bin lira 
olan Aygaz boş.tüpü 120 bin liraya,
60 bin lira olan İpragaz boş tüpü de,
100 bin liraya satılıyor.
Karaborsanın önlenebilmesi için 
vatandaşın desteğine ihtiyaç olduğu­
nu söyleyen Aygaz Planlama ve  Büt­
çe Komisyonu Başkanı Hüsrev Elve­
riş, fahiş fiyatla Aygaz satanları şikâ­
yet etmeleri için vatandaşa çağrıda 
bulundu. Elveriş, “Aygaz tüpü mut­
laka resmi fiyattan verilmeli. Piyasa 
fiyatının üstünde tüp satanları bize şi­
kayet edin. Derhal bayiliklerini iptal 
edelim"dedi.
Elveriş, vatandaşın resmi fiyatının 
üstünde Aygaz satanları 172 40 79- 
166 44 00 numaralı telefonlara şika­
yet edebileceklerini söyledi.
Denetim yetersizliğinden yararla­
nan karaborsacılar, bazı bayilerle or­
tak çalışıp resmi fiyatının üstünde ka­
çak tüp satmaya başladılar. Bazı ba­
yilerin de, karaborsacılarla birlikte 
çalıştıkları dikkati çekiyor. Bu bayiler 
“Genel müdürlükten yeterli tüp gel­
miyor” şeklinde konuşarak, ya vatan­
daşı iade tüpgazları alan kamyon şo- 
föHerine ya da Topkapı bitpazarına 
yolluyorlar. Bazı bayiler ise ellerin­
deki tüpleri karaborsa fiyatına veri­
yorlar.
Bu arada özelllikle Topkapı’daki 
Trakya Garajı’nın arkasındaki Bitpa- 
zarı'nda ise tüpgaz bayii olmayan ba­
zı dükkanlarda normal fiyatı 55 bin li­
ra olan tüpler, 110 bin lirayla 120 bin 
lira arasında satılıyor. Vatandaşlar,
Topkapı'daki kaçak tüplerin, tüpgaz 
bayilerinin kamyonlarıyla getirildiğini 
gördüklerini söylüyorlar. Aygaz'ın yıl­
lık üretim kapasitesinin 600 bin adet 
olduğunu belirten Elveriş, piyasaya 
ayda 60 binle 70 bin arasında tüp
sürdüklerini söyledi. Elveriş, Aygaza 
olan talebin son günlerde arttığını be­
lirterek, “Çevre bilincinin gelişmesi, 
daha sonraki kuşaklara temiz ve ya­
şanabilir bir dünya bırakması düşün­
cesi, insanları çevreyi kirleten kömür 
ve fuel oil kaloriferlerinden çevreyi 
kirletmeyen katalitik sobalara yönelt­
ti. Ayrıca kış mevsiminin bu yıl ılımlı 
ve yumuşak geçmesi A yg a z’a olan 
talebi artırdı” dedi.
Kasım-mart arasında talebin hızla 
tırmandığını belirten Elveriş, normal 
aylardaki tüp arzının, bu aylarda ye­
tersiz kaldığını, talebin 80-90 bin ade­
te çıktığını söyledi. Elveriş, spekülas­
yon amacıyla piyasa yeterli tüp ver­
medikleri konusundaki söylentilerin 
yan lış  olduğunu b e lir te rek , “ B iz 
sosyal sorumluluğu olan profesyonel 
çatışan bir firmayız” dedi.
Bu arada İpragaz yetkilileri pera­
kende ve depozitolu tüp satışlarında 
resmi fiyatlara uyulmadığı konusun­
da kendilerine yansıyan şikayetleri 
değerlendirdiklerini belirttiler. Yetki­
liler, “İstanbul’da 200 bayim iz var. 
Hepsinin başına bir adam  dikmek 
mümkün değil. Tüketiciler, kendile­
rinden fazla para isteyen bayileri 132 
04 00 numaralı telefonlara bildirsin­
ler” dediler.
55 bin liralık tüp 120 bine
Bayiler tüp yok diyor, vatandaş alamıyor. Ama Topkapı Bitpazarı 'nda nere­
den geldiği bilinmeyen kamyonlar, korsan tüpleri boşaltıyorlar. Boşaltılan 
tüpler de. vatandaşa 5 5  bin yerine i 20 bine satılıyor.
Konut maliyetleri durmak bilmiyor
İNŞAAT malzemelerinde bir biri ardına yapılan zam lar, inşaat 
metrekare maliyetlerini artırdı. Bir 
apartman dairesinin, arsa payı ha­
riç ortalama maliyeti, geçen yıl 11.5 
milyon lira artarak, 32.6 milyon lira­
ya yükseldi. Ortalama ev  maliyeti 
ise 10.5 milyon lira artışla 28 milyon 
liraya ulaştı. Devlet İstatistik Enstitü­
sü (DİE) verilerine göre, geçen yıl 
ortalama metrekare maliyeti apart­
man dairelerinde 279 bin liraya yük­
seld i. M etrekare m a liyeti yüzde 
53lük bir artış gösterdi.
Evierde metrekare maliyet 166 
bin liradan 254 bin liraya yükselerek 
yüzde 53.3’lük bir artış gösterdi. İn­
şaat ruhsatı verilen ev sayısı yüzde
3.1 azalarak 82 bin 245’e düşerken, 
yapı kullanım izni alan e v  sayısı 
yüzde 14.6 artarak 36 bin 827e yük­
seldi. Geçen yıl toplam 134 bin 188 
yapıya inşaat ruhsatnamesi verildi. 
İnşaat ruhsatnamesi verilen toplam 
konut sayısı 1988’e göre  yüzde 4.2 
geriledi. 198806 toplam 139 bin 995 
konuta inşaat ruhsatı verilmişti.
GIMA
GIDA VE İHTİYAÇ  
MADDELERİ T.A.S. 
YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞINDAN
Şirketimiz Esas Mukavelesinin 46. m addesi g e re ­
ğince, Ortakiar O lağan Genei Kurui Toplantısı, aşa­
ğıdaki gündemi görüşm ek üzere 30 Mart 1990 Cuma 
günü saat 10.30'da Yoğurtçu Şükrü Sokak No: 68 
Kadıköy/İSTANBUL adresindeki m erkezinde yapı­
lacaktır.
Sayın ortaklarımızın bu toplantıya katılmak için 
sahip oldukları hisselerin miktarlarını ve  numarala­
rını gösteren  cetve li toplantı gününden bir hafta ön­
ces in e  kadar Şirketim iz M erkezine vererek veya 
göndererek  namlarına veya  verilecek örn eğe uygun 
vekâletnam e ile tayin edecek leri vekil veya m üm es­
silleri adına hazırlanacak giriş kartlarını almaları ve 
belirtilen gün ve  saatte toplantı yerinde hazır bulun­
maları; bilanço, kâr ve  zarar hesaplarının 3 Mart 
1990 tarihinden itibaren şirket m erkezinde ortakları­
mızın tetkikine hazır bulundurulacağı rica ve  ilan 
olurjur.
GÜNDEM:
1. Yoklama ve  açılış,
2. Esas mukavelenin 56'ncı m addesi uyarınca 
Başkanlık Divanının teşkili,
3. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası için 
başkana ve  oy toplayıcılara yetki verilm esi,
4. 1989 yılı Yönetim  Kurulu Faaliyet ve  Murakıp­
lar Raporlarının okunması ve  görüşülmesi,
5. Yönetim  ve  Denetim Kurulu'ndan ayrılan üye­
lerin yerlerine seçilen  üyelerin onanması,
6. 1989 yılı bilançosunun, kâr v e  zarar hesapla­
rının görüşülmesi, tasdiki, yönetim  kurulu v e  d en e­
tim kurulunun ibrası,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ve  murakıpların s e ­
çimi,
8. Şirket Esas Mukavelesinin 70'inci m addesinde 
belirlenen usul ve  esaslar dahilinde safi kârın tak­
simi ile ihtiyat ayrılması,
9. Dilek ve  temenniler.
H A V A Y I  K İR L E TM E K
H E M D E
FAZLA PARA
S A R F E TM E K
İS T E M İY O R S A N IZ ../
s a n a t  d ü n y a s ı n d a n
Kral üşüme»
Isı yalıtımlı
^  g ö z e n e k li
İ Z O t U G L Ü
Daha Az Yakıt,
Daha Çok Temiz Hava
ile
IŞlklâr pazarlama a ş.
Tel: 165 01 62 (7 Hat)-157 60 62-63-64
BARAJ
İNŞAATINDA
9
İş m akine le ri için; bakım  usta ları, m o­
to r usta la rı, kaynakçı, iş m akine leri 
usta ve usta ya rd ım c ıla rı 
aranm aktadır.
MÜRACAAT: ANKARA 136 10 60 
312 10 21
MUSTAFA ÖZCAN A.S.
SİVAS’takî Demiryolu inşaatı için
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ
(Şantiye Şefi Yardımcısı olarak istihdam edil­
mek üzere asgari 7 yıl bina inşaatında tecrübeli)
aranmaktadır.
İsteklilerin özgeçmişleri ile 17.3.1990 akşamı­
na kadar Tahran Çad. No: 3 Kavaklıdere-
Ankara adresine şahsen müracaatları
N O T: Müracaatlar gizli tutulacaktır.
Yaşar ÎLKSAVAŞ 
" 1 -  ■  ı1"
SA B A  H A  İT İN  Kudret Aksal, tiyatromuzda kendine özgü soluğu olan, soyutlamanın en güzel örneklerini 
veren, bu sayede de genele rahatlıkla açılabilen yazarlarımız­
dan. Sökelimi “Kahvede Şenlik Var” a, “Önem li Adam ” a
ne denli evrensel boyuttan bakabiliyorsak, yazarın 1969'da 
yazmış olduğu. Devlet Tiyatroları'nda sergilenmeye başlan­
mış “Kral Uşümesi” ne de aynı mercekten bakabiliyoruz 
rahatlıkla. _
“Kral Üşümesi” , yöneten ve yönetilen ilişkilerinin irde­
lendiği; sözün şiire, gerçek bir ozanın kaleminden çıkmış 
şiire dönüştüğü bir oyun. Ülkesinde düşünceyi yasaklamış 
olan kral, bir gece sabaha karşı krallığını bırakmaya karar 
verdiğini açıklar. Kralın kargandaki tüm kişiler (bir koro 
görevini üstlenmiş olan genç kız hariç) buna karşı çıkar, 
hepsi de düzenin savunucusudur. Kral, kimsenin düşünme­
diğini görünce, bu eylemi kendi üstlenmeye karar vermiştir, 
çünkü düşünmek var olmaktır. Bu ağdan bakıldığında çok 
önemli bir sorun: insanın var olma çabası gündeme gelmek­
tedir oyunda.
Ne yazık ki oyun, sözgelimi kuklalar gibi gereksiz, hatta 
oyunu bozan somı ¡¡¡amalarla, kralın fazla güieryüzlü, yer yer 
kahkahalar atarak oynaması gibi yanlış bir yorumla söy­
lemek istediklerini tam olarak yansıtamıyor seyirciye. Sonuç­
ta, reji ve oyunculuk yanlışlan yüzünden “Kral Üşümesi” 
hak ettiği düzeye ulaşamıyor. TuBn Oral'ın, Cevza Şipal'in 
düzeyli ve doğru oyunculuklarına rağmen...
Aziz Nesin in  75. 
yaşı kutlanıyor
SANAT Kurumu, 75. yaşını kutlayan A z iz  Nesin için bir etkinlik düzenliyor. 19 Mart Pazartesi günü Alm an 
Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak söylı 
Sevda Şener, Hüsnü Göksel, Talip Apaydın, Zeynep 
ve Muzaffer İlhan Erdost konuşmacı olarak katılacak. 
Rüştü Asyalı öykü, Olcay Poyraz şiir, Genco Erkai oyun, 
Tolga Candar ise müziklerime bu etkinliğe katkıda buluna­
caklar. 20 Mart'ta ise Aziz Nesin, Zeynep Oral'la bir söyleşi 
yapacak ve aynı gün Aziz Nesift'in kitap ve kitap afişlerin­
den oluşan sergisi sanat kurumunda açılacak.
8 Mart 1990 Perşembe ( 5)
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r a r Çetin EMEÇ
Son Yazı -
S  S  TÜRKİYE; topra- 
ğında terör tohum- 
i & l !  İ M  lannın, yeşerecek  
bereketli ortam  bu­
labildiği bir ülke...
Havası, suyu... İnanç ve bölge farklı­
lıkları... Değer ölçüleri arasındaki uçu­
rumlar... Sosyal, ekonomik dengeler­
deki bozukluklar... Ve; onca yoksunluk­
lar ortamında kolaycacık aklı gelinebi­
lecek insanlarıyla, anarşinin filiz verebil­
diği mükemmel bir zemin oluştu­
ruyor...
Bir de tabii; örülen melanet ilmek­
leri, dokuyan ellerin yanına kâr kaldık­
ça. cesaretler artıyor...
★  ★  ★
ARALARINDA; Prof. Aksoy'un ha­
yatını da noktalayan suikast... 0  gün, 
bugündür... Sıraya, üç anarşi kurba­
nının kanı, hâlâ yerlerde...
Olmadık saatte; caddeleri, araçları 
ateşe verenler... Üniversite basıp orta­
lığı kıranlar, dökenler... Kuyumcu soyup 
sem t esnafını haraca bağlayanlar...
Kimisi belki, kaynama noktasına 
gelm iş gençlik heyecanlan...
Ama, başında poşu... Çene-ağız se­
viyesinde, yüzüyle birlikte ayıbını da 
örten, kara mendil... Elinde, m olotof 
kokteyli ya da Filistin sapanı...
Bunlar; ya şehir eşkıyasının sokak 
takım ı... Değilse, maşaları...
ö tede, kır canavarları var... Onlar, 
güneydoğu sınır boyumuzda kol gezi­
yorlar... Komşu ülkelerden yüz bulup 
fişekleniyorlar...
İşin ucunu araştırıyorsunuz... Genel­
likle, en üst devlet basamaklarına kadar 
uzanıyor...
Özellikle de Şam 'da...
★  ★  ★
BIRAKALIM şimdi, Türkiye'nin elin­
deki su silahını... Biz, üç yıl öncesine 
dönelim...
Dünya, âlem; Cumhurbaşkanı Hafız 
Esat'ın kardeşi Rıfat'ı, teröristin gözü 
biliyor...
Ama Ankara, bir türlü kabullene­
miyor... Ya da, işine gelmiyor...
Sağda, solda gazetelerde; Esat bira­
derleri hedef alan bir yazı çıktı mı, 
bizim başkent, pek huzursuz oluyor...
Neymiş?... İlişkilerimiz, ergeç yu­
muşak bir zemine oturacakmış...
Başbakan Özal da. "Adamları, kö­
şeye sıkıştırmanın âlemi yok...” ha­
valarında...
Onları rahatsız etmeyeceğiz... So­
nuçta, iyi niyetlerinin ölçüsünü göre­
ceğiz.
O amaçla da, Şam 'a gittiydi...
Sonra döndü, ağzından kaçırdı...
★  ★  ★
BİZİM; Hafız Esat'ın adamlarına, 
bazı sancılarımızı, belgeleriyle kanıtladı­
ğımızı söyledi...
Demek, rahatsızdık!...
Aynı Özal. o geziden, cebinde bir 
anlaşmayla döndü... Nedense içeriğini, 
sır perdelerinin ardında tutmaya özen 
gösterdi...
O ara,tek söyledikleri; ilişkilerde, be­
lirli bir yumuşaklık sağladığımız oldu...
Birbirimizin güvenliğine, iç düzenine 
zarar verecek girişimler önlenecekti...
Ankara da, Şam da, bilgi alışveri­
şinde bulunma... -Karşılıklı, huzur bo­
zucu hareketlerden kaçınma, sözü ver­
mişti.
Sonuç, ortada...
Onlar, eşkıyaya kucak açmayı sürdü­
rüyorlar...
Türkiye'ye yönelik hareketlere so­
kuşturdukları melun parmaklarının 
izine, istihbarat raporlarımızda pek sık 
rastlanıyor...
Beyrut Büyükelçiliğimizde görevli 
kavası, onlar kaçırıyorlar... İşkenceye 
yatırıyorlar...
Ufacık açığım ız olsa, hiç sanmı­
yorum ki, Türkiye'nin Dışişleri Müste­
şarı. öylesine patlasın... Bir kokteylde... 
Şam'ın, Ankara'daki 1 Numarası'nı 
haşlamaya kalkışsın...
Şimdi, batı da kabul ediyor:
Terör vadisinde. Tahran’ın yerini 
bugün Şam aldı, diyor...
★  ★  ★
DÜNYA, son iki büyük uçak faciası 
yaşadı... İkisinde de, taşın altından on­
lar çıktılar...
Meğer, kızdıkları devletleri cezalan­
dırırlarmış...
İlk olay, 1988 yılı, aralık ayındaydı... 
21 'inde... Iskoçya'da, bir Pan Am
Manzara...
uçağı düştü... 270 kişi öldü...
Bir süre, "Kaza...” dediler...
Neyin olup bittiği, karanlığın perde­
leri ardından, gün ışığına çıkarılamadı.
İşin garibi... Beyaz Saray; bile bile 
yılanı azdırmak istemedi... B ityeniğinin 
üstüne gitm ekten kaçındı...
Sonunda, mesele anlaşıldı...
Amerika, Yaser Arafat'ı tanıdı diye. 
Hafız Esat'ın hışmına uğramıştı...
Bir de, geçen yılın 19 Şubat günü... 
170 yolcusuyla, bir UTA uçağı, Nijerya 
üstünde infilak etti, düştü...
★  ★
0  günlerde kimse, Şam Hükümeti'ni 
suçlamayı düşünmedi...
Aksine... Ona sıcak bakıyorlardı...
Sözde, sabotaj hazırlığındaki bazı 
şebekeleri, batılı ülkelere, oralılar fısla- 
mıştı...
Terörle mücadeleye destek verenler, 
terörün kaynağı olamazlar, denildi... 
Uzun süre, m illet bu masala inandı...
Oysa, Esat'la takımının rengi belli... 
ikiyüzlü oldukları kadar, ustalar...
Onlar, el altından, sözde istihbarat 
sızdırmayı sürdürüyorlar... Tecrübeli bir 
yprgıç burnu, UTA sabotajının ardında, 
Suriye kokusu alıyor...
Berikilerden, kamuoyuna şaşırtma 
verm eye devam... Ama, tedirgin olmuş­
lar... Bir yandan da, yargıcı, gözden 
düşürmeye çalışıyorlar... Bereket, başa­
ramıyorlar...
★  ★  ★
ADAM, vücutça ufak tefek de... Çe­
tin ceviz çıkıyor...
Uçağın parçalarım, tek tek  top la­
tıyor... Ülkesi Fransa'ya taşıtıyor... 
Orada hepsini bir araya getiriyorlar... 
Havada dağılmadan önceki, gövdeyi 
oluşturuyorlar...
Suikasta neden olan bombalı ba­
vulun parçaları da, o arada bulunuyor...
Her iki olay, birbirinin tıpatıp aynı...
O güne kadar, tek  bilinen... Fail­
lerin, Ortadoğulu oldukları...
Bölgede, bu sabotaj teknolojisine sa­
hip... Belirlenen zamanda ve yükseklik­
te  bir hedefi vurabilme becerisine eriş­
miş, tek  ülke var: Suriye...
Maskesi, bir daha düşüyor.;.
Amacı, yine cezalandırmak... Hıris­
tiyan Lübnanlılara, Fransa destek oldu 
bahanesiyle...
Bulutlardan nem kapıp hayvanlaşan 
bir kaçık mantık... Komşusu Türkiye, 
su musluklarıyla fazla oynuyor diye, ak­
lını bozmuşsa... Ondan, olmadık belalar 
beklememiz gerekm ez m i?...
En hain cinayetlerden... Bizi hedef 
alan, en aşağılık işbirliklerine kadar... 
★  ★  ★
ONUN iki adım ötesinde de. Sad- 
dam... O da kendince, suyun hem dert­
lisi, hem delisi...
Fırat konusunda yeni haklar, yeni 
düzenlemeler istiyor... İşte; Ankara'ya 
temsilci yollayıp pazarlığa oturtuyor.
El altından... İlişkilerimiz daha fazla 
gölgelenmeden işi yoluna koyun, hava­
sında mesajlar yolluyor...
★  ★  ★
TÜRKİYE'nin savunma hedefleri ne 
olm alı?
Dün, dile getirm eye çalıştım...
Bugün, kuvvet yapımızı, bir daha 
gözden geçirelim.
Sekiz yüz bin kişilik bir ordu... Ama. 
silahıyla eski... Aracıyla köhne... Manev­
ra yeteneğiyle ağır... Gereciyle pe­
rişan...
Askerî yönetimden sonra, iş başına 
gelen sivil iktidarın da hep gözüne bat­
mış, bir bütçe payı alıyor... Belki mini 
mini; ama onun 1990 yılı ödeneği de, 
son olup bitti kısıntıyla tıraşlanıyor...
Oysa, gelirinin neredeyse tümünü, 
gündelik masraflara harcıyor...
Personelin aylığına, yolluğuna... Y i­
yecek, giyecek, içecek ve yakacağına...
Şu görüntüsüyle Türk Silahlı Kuv­
vetleri, NATO'nun içinde... Ama, çağdaş 
standartların, zavallıca gerisindedir...
A z önce, tıynetlerini belirttim ... Kai­
demizin, tam  iki kanadında, iki dev­
let... Aslında, iki çıbanbaşı...
Her vesileyle zonkluyorlar...
Eri. eratı... Tankı, topu, rampa 
rampa füzeleri ve uçak filolarıyla, günü­
müzde herkeslerden sağlam basmak 
zorunda olan, belki de tek  ülke var: 
Türkiye...
Bırakınız m ec­
b u r iy e t i . . .  Buna 
mahkûmuz bence...
—  YARATAN! KIZIL P İRAN H A ______
i  SERRASALM UŞ NATTERERI1. ASL/NDA 
BİR EFSA N E YüZUNDEN DiR B U  BAL/KLA. 
R İN  KORKU YARATMASI. ASL/NDA Ş U  
BA LIKLAR  S A D E C E  KURAK M EV S /M . 
¿ERDE BULUNDUKLARI YERDE. SU AZA. 
L/P DA S Ü R Ü LE R  HAL/NDE DOLAŞM A.  
M B A S C A D /K LA R / ZAM AN  
TEH LİKELİ OLURLAR.
B A R O N E T
O T E L
İstanbul’a çok uzak... 
Ama... İstanbul’a çok vakın 
kongre-seminer 
ve her türlü toplantılarınız için
Ö Z E L  O T E L İ N İ Z
TERMAL Yolu - Yalova 
Tel; 9 (1937) 7043-7044
SATILIK
"165 cm. ende, HAM VİSKON 
DOKUMA KUMAŞ, 3500 TL/m. + KDV 
peşin fiyatla satılıktır.
36/1 Nm Çözgü, 48/1 Nm Atkı 125 gr/m2"
Müracaat: BURSA TEL:
24/72 23 50 - 72 43 44 
24/35 12 47 - 35 12 48
TAŞARON ARANIYOR
I Kütahya-Çavdarhisar baraj inşaatımızda, 
10.000 m3 dolusavak betonu işi
I yaptırılacaktır. İlgilenenlerin 17.3.1990 
I  tarihine kadar
M USTAFA ÖZCAN A.Ş.
I Tahran Cad. No: 3 K .Dere / AN K AR A
adresine şahsen müracaatlar rica olunur. 
Tel: 167 44 37 (3 hat)
WELS O N S/ K ED /B A L/S /  
(S /L U R U S  GLANZ S ) AVRUPA ‘N/N 
D Ö R T BİR  YANINDA GÖRÜLÜR. 
KURBAĞ ALARI, BALIKLARI VE 
K Ü Ç Ü K  M E M E L İ ..H A YV A N LA R I. 
YER. HATTA K Ü Ç Ü K  KÖPEKLERİ 
X  YED İĞ İ GÖRÜLM ÜŞTÜR.
b u  b a l /k  b ü y ü d ü ğ ü  z a m a n
B O Y U  S M fTR Ey/
306 K G  AG/RÜt 
O LAN LAR A D A  
RASTLANM IŞ -
ASYA DA YASAYAN VE YÜRÜYEN KEDİ B A LIĞ I
âDIYLA B/L/NEN (C LA R /A S  B A 7R A CH U S 1 D/.ER  B A L/K LA R  G İB İ SUYUN İÇİN D EYKEN  O K . 
S İT E N  SO LU YABİLİR . A M A  B A Ş K A  HAYVAN. 
LA R İN  H/ÇB/R/NDE BU LU N M AYAN  B İR  HAVA 
SOLUMA ORGAN//VA SAHİPTİR. B U  O R G A N  
B A L /G /N  H E R  SOLUNGAÇ B Ö LM E S İN D E  BOLU. 
N U R  VE K A R A İM  D A  B İR  S Ü R E  H A R E K E T  
ETM ES İN İ SAĞLAR. B U  B A L/K  ORTALAM A OLA. 
R A K  AO SANTİM  BOYUNDADIR KÜ ÇÜ K  B A LIK ­
LAR VE BÖ CEKLER LE B E S LEN İR . -------------------------------------
KAYIP ARANIYOR
7 yaşındaki oğlum
SERKAN KAYIM
14 gün önce Atışalanı civarın­
da kaybolmuştur. Sarışın, çakır 
gözlü, üzerinde yeşil kazak, 
m avi pantolon vardır. Gören­
lerin veya yerini bilenlerin Tur- 
g u t r e ls  M ah. 518 S o k . N o : 2 
A t ış a la n ı  E s e n le r  adresine 
veya 569 80 29 telefona bildir­
meleri rica olunur
B a b a s ı 
V E L İ K AV İM
DAMLA
SAKIZ
Toptan: 
Kilosu 
70 BİN TL. 
Tel:
522 75 28
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1. Ses bilimci... Kanun, 2. 
Kalabalık gruplar halinde... 
Bir geyik cinsi. 3. Kuran da 
bir sure ismi... küçük ispirto 
ocağı, 4. Yemek., Demiryol­
larına döşenir... insan vücu­
dunun dıs yüzü, 5. Atılmış 
ve eğitilmeye hazırlanmış, 
top biçiminde yün veya pa­
muk... Yazıt, 6. Müslüman­
lıkta mezhep kuran kimse­
lere verilen unvan... At, 
eşek ve sığırların ayakların­
da bileğe veya dize kadar 
çıkan beyazlık... Hile, 7. Du­
var örülürken büyük taşların 
arasına konulan ufak taşlar 
için kullanılan bir terim... Bir 
müzik türü, 8. İstek... Süs, 9. 
Kaldıraç... Hatıra, 10. Düz 
ve geniş arazi (yazı)... Kars'
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1. Bir kimseye veya herhan- «
gi bir şeye aşırı derecede 7 ağlı ve taraftar olan... Mo- . 
Ilbden'ln simgesi, 2. Belli bir ° 
varlık kazanma veya mey- » 
dana gelme (teşekkül)... En 10 
uygun durum ve zaman (kı­
vam), 3. Bir meyve... .Bir 
sebze, 4. Rey... Osmanlı İm­
paratorluğu nun Balkanlar' 
dakl ülkelerine verilen ge­
nel İsim, 5. Bir kimseye bir 
özelliği sebebiyle sonradan 
takılan ad... Bulgar para bi­
rimi, 6. Hadise... Arkasına 
saklanıp korunulacak yer, 7. 
Tasa ve üzüntü... Bir tur çö­
rek... Bir nota, 8. Kayıp... Bir
besin 
Bo_ 
nizln 
adı, 11.
türü, 9. Sonuç, 10. 
alanı... Karade-
uızeyinde bir iç deniz 
 Voleybol maçının 
her bir bölümü... Kimi vakit,
12. Sıtma mikrobunu aşı­
layan bir tür sivrisinek... Ko­
yun, keçi veya deve pisli­
ğine verilen ad. 1 0 SH
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Doktoralı sekreter
Ergun Zoga, doktor unvanı almış ilk erkek sekreter... 
Amerika'da çeşitli sekreterlik eğitim kurumlarından al­
dığı diplomaları ve belgeleri bu başarının kanıtı...
Başarının anahtarı aile sevgisi
1934 doğumlu Ergun Zoga. Kosova'da Zog sülalesinden geliyor. Aile şeceresinin 1403 yıllarına kadar uzandığını 
söyleyen Ergun Zoga'nın başarılarla dolu yaşamındaki en güze! yeri, eşi Cansen Hanım ile kızları Berna ve Belçin. 
oğlu. Bursa Devlet Tiyatrosu aktörlerinden Burteçin, damatları Mustafa, Serhat, gelini Berrin'e olan sevgisi alıyor.
Amcası, Arnavutluk'tın ilk ve son kralıydı
Amavutluk'un ilk ve son kralı Ahm et Zogo'nun da yeğeni olan Ergun Zoga. 
geçmişiyle ve geleceğiyle de övünüyor... Amcası Kral Zogo'nun 2 7  Nisan 1938 
tarihindeki nikâh törenindeki resmi, onun hatıraları arasında önemli bir y e r  tutuyor... 
Halen Madrid'de yaşayan yengesi Kraliçe Ceraidine olan saygısını da hâlâ sürdürüyor.
•  Ergun Zoga, sekre­
terliğin bir iş değil de 
meslek haline getiril­
mesi için 38 yıllık 
meslek yaşamı içinde 
sürekli mücadele et­
miş bir isim. Sekre­
terliğe başladığı 501i 
yıllarda, Türkiye’de 
sekreterlik diye bir 
kavramın olmadığını 
söyleyen Ergun Zoga, 
o zamanlar kadının 
erkeklerle çalışm a­
sının mümkün olma­
dığına dikkat çekiyor.
•  Türkiye'de kullanılan 
daktilolarda, Türkçe 
yazım kolaylığını sağ­
layan kişi Ergun Zoga. 
Daktilo üzerinde hangi 
harflerin nereye yer­
leştirilirse daha kolay 
Türkçe yazılacağını in­
celeyen Zoga, yaptığı 
çalışmalar ile A klav­
yeden F klavyeye g e ­
çişi sağlamış...
Saynur K A R A C A
Magazin servisi
TÜRKtYE'nin doktor un­vanı almış ilk erkek sekre­
teri olarak tanınan Ergun 
Zoga ile sohbete başladığı-
SATIŞ
MAĞAZALARI
MERKEZ : Atatürk Bulvarı, Kovacılar Sokak 
No. 9 Unkapanı-İSTANBUL 
Telefon: (1) 532 32 56-532 62 96 
532 75 10
Fax : (1) 532 69 15 
Telex : 22744 bntstr 
ŞUBE : Oemirhendek Caddesi No. 43 
Siteler-ANKARA
Telefon: (4) 349 09 69-349 50 99 
Telex ,: 44508 kyh tr 
ŞUBE : Fevzi Çakmak Caddesi No. 71 
Emniyet Müdürlüğü altı-BURSA 
Telefon: (24) 13 15 91-14 75 05 
ŞUBE : 100. Yıl Bulvarı, No. 259/1
SAMSUN Telefon: (36) 10 41 68
BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT 
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Ürünüdür
TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ
Koyunlu Halılarının 
KARADENİZ Bölge 
Toptan Satış Mağazası 
SAMSUN’da 10 Mart 1990 
Cumartesi günü Saat 1400’de 
hizmetinize giriyor.
Sayın ortaklarımızı, dost ve 
müşterilerimizi de aramızda 
görmekten mutluluk duyacağız
KOYUNLU TEKSTİL SAN. VETİC. A.Ş. 
Yönetim Kurulu
100. Yıl Bulvarı No. 259/1 SAMSUN Telefon: (36) 10 41 68
savcısı
Hayata 
kanalizasyon 
işçiliği ile 
atılan Ergun 
Zoga.
Ankara'nın ilk 
Cumhuriyet 
Savcısı Fehim  
Ziya Zoga' 
nın oğlu.
nıızda, onun Türkiye'nin ye­
tiştirdiği yabana" atılama­
yacak bir kişilik olduğu kanı­
sına varmakta pek fazla zor­
lanmadık. Halen Koç Hol- 
ding'in Eğitim ve Geliştirme 
Merkezi'nin direktörlüğünü 
yapan Ergun Zoga, eğitimle 
insanın içindeki yaratıcı po­
tansiyeli harekele geçirmede 
ve eğitim konusunda yaptığı 
ilk atılanlarıyla kendisini is­
pat etmiş bir kişi. Ergtm 
Zoga'nın aile yapısı da il­
ginç. Babası, Ankara’nın ilk 
Cumhuriyet Savcısı Fehim 
Ziya Zoga. Ve Eıgun Zoga, 
Amavutluk'un ilk ve son 
kralı Ahmet Zogo'nun ye­
ğeni...
3Doktor 
unvanı var
Eıgun Zoga'dan, Tür­
kiye'nin ilk doktor unvanlı 
erkek sekreteri olarak isim 
yapmasının hikâyesini soru­
yoruz. Sekreterliğe başladığı 
yıllara dönerek bize şunları 
anlatıyor:
”  1952 yıllarında bir ka­
nalizasyon inşaatında işçi 
olarak çalışmaya başladım 
ve işçibaşı oldum. Î956'da 
Sosyal Sigortalara odacı, 
evrak memuru olarak g ir­
dim. Aynı zamanda A n ­
kara Hukuk Fakültesi'nde 
öğrenciydim. Bu arada ev­
lendim ve başka bir iş ara­
maya başladım. O sırada, 
arkadaşlarım. Devlet Su 
İşleri ikm âl Dairesi'nde 
reis Zeki Dicvar'a gitmem i, 
onun da Rumelili oldu­
ğunu ve bana bir iş verebi­
leceğin i söylediler. Zeki 
Bey, 'Benim sekreterliğimi 
yapar mısın?' dedi ve böy- 
İece sekreterlikteki ilk adı­
mımı attım .”
Telefonlara bakarak baş­
ladığı sekreterlik mesleğinde, 
gece gündüz çalışarak, amir­
lerinin beğenişim kazandığım 
belirten Ergun Zoga, üni­
versite mezunu bile değil. 
Ancak, üniversite mezunla­
rıyla birlikte girdiği bir sı­
navda başarılı olarak, Ame­
rika'da mesleki eğitim hak­
kım kazanmış. Meslekte İler­
leme, Gelişme Eğitimi adı al­
tında 1.5 yıllık bir eğitimden 
sonra, Türkiye'ye . döndü­
ğünü belirten Ergun Zoga, 
Türkiye'ye gelen Amerika' 
daki hocası Riehard PodaT 
m asistanı olarak çalışmaya 
başlamış. Yöneticinin eğitimi 
konusunda çalışmalarda bu­
lunan ilk isimler arasında yer 
alan Ergun Zoga'nın bu ko­
nuyla ilgili yayınlanmış eser­
leri var.
3 8 yıllık
mücadele
Eıgun Zoga'nın, 1962 
yılında kurulan ilk Türkiye 
Sekreterler Demeği'nin kuru­
luşunda da emeği geçmiş, 
sekreterliğin bir iş değil de 
meslek haline getirilmesi için 
38 yıllık meslek yaşamı için­
de sürekli mücadele etmiş bir 
isim. Sekreterliğe başladığı 
1957'li yıllarda, Türkiye'de 
sekreterlik diye bir kavramın
olmadığını söyleyen Eıgun 
Zoga, o zamanlar kadının 
erkeklerle birlikte çalışma­
sının mümkün olmadığına 
dikkat çekiyor ve sözlerini 
şöyle sürdürüyor:
’O yıllarda sekreterlik 
düşünülmemiş. Türk top­
lumu asker toplum, ancak 
askerlerin bile yanlarında 
bir anlamda sekreterlik  
yapan em ir eri var. Paşa 
konak larında vek ilh arç 
denilen bir adam var. Son­
ra köy ağaları ve şehir 
ağalarımn gizliliğini temsil 
edecek kâhyalar var. Dev­
let bürokrasisinde ise sek­
re te r le r  yerin e  K â tib - i 
Kâni'ler bulunuyor. Ne za­
man ki 1955'te Demokrat 
Parti zamanında özel sek­
törün patlama devri olu­
şuyor, o  zaman yöneti­
ciler, enerjilerini, düşün­
celerini daha etkin bir şe­
kilde kullanabilmek için, 
Batı daki anlamda sekre­
terliğe yönelmişlerdir.”
------- » ------------------------------
i y i  bir sekreter 
neler bilmeli?
■ Kendi kurduğu Zoga Or­
ganizasyon Ve Yönetim  
G eliştirm e Danışmanlık 
Kuruluşu'unda mesleğine 
devam eden ve halen 1982'de 
kuruluşunu organize ettiği 
Koç Holding Eğitim ve Ge­
liştirme Merkezi'nin direk­
törlüğünü yürüten Ergun 
Zoga, sekreterin sadece dak­
tilo bilen ¿işi olmadığım, iyi 
bir sekreterin psikoloji bil­
mesi, sağlık konularında bil­
gili olması, makyaj uzmanı 
olması, dikiş bilmesi gerekti­
ğini söylüyor ve bir örnek 
veriyor:
” tyi bir sekreterin ma­
sasında, her renk iplik ve 
hatta, yöneticinin gömlek 
ve ceketlerinin düğmele­
rinden birer tanesinin bu­
lunması gerekir.”
Türkiye'nin ilk erkek sek­
reteri unvanını taşıyan Er­
gun Zoga. sekreterlik dışın­
da da pek çok konuda adım 
ilkler arasıiıa yazdırmış. 
Bunlardan en Önemli olanla­
rından ikisi şöyle:
•traktllolardaki 
klavyeyi değiştirdi
Ergun Zoga, 1963 yılın 
da, Haşini Işcan'm belediye 
başkanlığı zamanında, eski 
nüfus kâğıtlarının, gereksiz 
kâğıt israfına yol açtığını bel­
irterek, ilk kez bunun kart 
haline getirilmesini önermiş. 
1962'de yapılan teklif, ancak 
1974'te gerçekleştirilmiş. 
Böylece, bugünkü kart şek­
line dönüştürülmüş nüfus 
cüzdanlarımız... Ergun Zo- 
ga'nın ikinci önemli olayı ise, 
Türkiye'de kullanılan dakti­
lolarda! Türkçe yazım kolay­
lığını sağlaması. Daktilo üze­
rinde hangi harflerin nereye 
yerleştirilirse daha kolay 
Türkçe yazılacağını inceleyen 
Eıgun Zoga, yaptığı çalış­
malar ile A  klavyeden F 
klavyeye geçişi sağlamış.
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BÜLENT çiziyor
K U R Ş U N  -  K A L E M
Kötü, ç o k  kötü...
B İR günün hikâyesi mi? Kötü, çok kötü... insanın içi acır mı? Hem 
de nasıl acıyor bilemezsiniz...
Evet Çetin Emeç’ i de  vurdular... 
Lanetli kirli eller, adinin bayağısı pis 
maşalar...
Çetin A ğabey , titiz bir gazeteci, 
g e rç ek  bir d em okras i tutkunuydu. 
Dünya görüşü, batılı anlamdp bir li­
beraldi. Mutluluğu, zenginliği payla­
şan bir Türkiye düşlerdi. Demokrasi­
y e  inand ığı için, s iyas i kad ro la ra  
hoşgörü  besler; kırıcı, yıkıcı o lm a­
m aya çalışırdı.
Düşünüyoruz da, yıllar önce Abdi 
İpekçiyi, Cavit Orhan Tütengil l, Bed-
Başbakan Yıldırım Akbulut. 
“Ben rahatım” demiş.
Doğrudur, rahatları çifte kay­
maklı ekmek kadayıfı gibi... Ama 
unutmasınlar, millet çok çok ra­
hatsız...
★ ★ ★
Spor ayakkabı ithalatındaki 
s ıç ra m a  sonucu , 1990 y ılın da  
700 bin ç ift ayakkabın ın  ithal 
edilm esi bekleniyormuş.
Mülkiyet nihayet tabana yayılı­
yor...
ri Karafakioğlu’nu hedef seçen  ka­
ranlık çevreler, bu defa da hedefleri­
ni şaşırmadılar. Çetin Emeç ve geç­
mişin terör kurbanlarının çoğunluğu, 
ülkesini seven, dem okrasiye inanan, 
pırıl pırıl, ılımlı insanlardı.
Artık am aç belli. Bir yanda siyasi 
kadroların beceriks iz liğ i nedeniy le, 
itibarını her gün b iraz daha yitiren 
bir devlet, öte yanda, zayıflayan dev­
let üstüne kirli oyunlar tezgah layan  
karanlık güçler.
Evet Sayın Özal, evet Sayın Akbu­
lut, evet Sayın parlamento.,, Biz Türk 
halkı, 12 Eylül öncesine dönmek iste­
miyoruz. Bunun için tüm haksızlıkla­
ra, tüm sıkıntılara sabırla katlanıyo­
ruz.
Ancak biraz da siz gayret göste­
rin, şu üstünüzdeki ölü toprağını sil­
kin atın. Çünkü bu toprak artık, Mu­
ammer Aksoy'ların, Çetin Emeçlerin, 
Sinan kardeşlerin toprağı... işin bir 
ilginç yanı da, suikastta kullanılan 
otomobil, bir gazetenin hukuk müşa­
virine ait. Cinayetten bir g e ce  önce, 
müşavir dövü lerek  elinden alınıyor. 
G azete, p o lise  o lay ı bildiriyor... Ve 
bu çalıntı araba, B oğa z K öprüsün­
den  polis in  gö zü  önünde ge ç iy o r .
Çetin Ağabey, Sinan kardeş, s ize 
bir yararı olm asa da, sîzleri sevg iy le  
anacağız...
İneceksiniz - H em  de tıpış tıpış...
Turlu Sanat İzleyicileri
GÜNLÜK yaşam  üzerine g e v e z e ­likler konulu bir şöyleşi için Fer- 
han Şensoy ile Atilla Özkırımlı bir
araya gelm işlerd i. Sanat izleyiciliği 
ve  malumatfuruşluk hakkında düşün­
celerini, d in leyenlere aktarmaya ça­
lıştılar. Malumatfuruşluk, sözlüklerde 
bilgiçlik taslamak olarak gözüküyor. 
Şensoy ise bunun ülkemiz insanının 
genel karakteri haline gelm esinden 
yakınıyor Konu sanat izleyic iliğ ine 
gelince, Ferhan tiyatrosunda yaşadı­
ğı bir örneği kendi üslubu İle şu ş e ­
kilde anlatıyor.
- Bizim hafta sonu 15.30 matine­
lerinde bir bakarız önden altı sıra 
yaşları 60‘ın üzerinde teyzelerimiz 
ile doludur. Dekoratif olarak bazen 
amcalarımızdan da birkaç tane bulu­
nur. Bu kişileri, turlar ile getirip götü­
rürler. Galata Kulesi’nde yenen öğle 
yemeği ve içilen şaraplardan sonra 
bizi izlemeye gelirler. Şarabı sevdik­
leri için değil, menüde olduğu için
içerler. Ben bunlara “Turlu sanat iz­
leyicileri” diyorum. Şimdi bu kişiler 
bizim, yedinci sıradan itibaren otur­
mak zorunda kalan izleyicilerimizle 
aramızda bir barikat gibidirler. Biz 
onlara ulaşamayız onlar da bize. Bu 
teyzelerim iz ve amcalarım ız ise 
oyun sırasında güzel şekerlemeler 
yapar. Oyun bitip de alkışlar başla­
yınca aniden uyanıp alkışlara eşlik 
ederler. Alkışlara bakar “aman ne 
beğenmişler ne beğenmişler” deme­
mek için kendimizi zor tutarız.
Atilla Özkırımlı ise uzmanlık ala­
nı kitapseverlerden bir örnek verdi...
- Adam evine bir kütüphane yap­
tırıyor, ya da hazır alıyor. İçini' dol­
durmak için kitapçıya geliyor. Bir ra­
fının uzunluğu kadar olan ansiklope­
di almak istediği söylüyor. Kitapçı da 
en kalın ciltli ansiklopedi hangisiyse 
onu tavsiye ediyor. Yani sizin anla­
yacağınız metreyle kitap satılıyor.
Yazıcık nere, İstanbul nere?
YAZICIK’ ın neresi olduğunu ancak bilen bilir. B ilm eyen lere  k ısaca 
söyleyelim : Niksar’a bağlı ve  Canik 
Dağları’nın güney yamacında beledi- 
' yelik büyük bir köy... G eçen gün, ar­
k a d a ş ım ız  Rıza Zelyut’a Karides 
R estaurant’ta v e r ile c ek  bir yem ek  
için davetiye gelince, kendi kendisi- 
■ ne bu soruyu sormuş. Geceyi, Istan-
Büyük Allah...
Ga l a t a s a r a y  Kuiübü’nün geçen  cumartesi günü ya­
pılan mali kongresinde Başkan 
Ali Tanrıyar da konuşarak şun­
ları söyledi.
- Allah’ın iutfu inayetiyle, ku­
lübe büyük hizmetler yapaca­
ğım...
Allah nasip ederse, Ali Sami 
Yen Stadı’nın yanındaki arsayı 
da kulübe mal edeceğim...
AHah’ın izniyle, Galatasaray’ı 
Avrupa’nın en büyüklerinden 
biri haline getireceğim....
Dinleyenlerden biri, yanın- 
dakinin kulağına eğ ilerek  fısıl­
dadı:
- Allah yardım etm ezse, 
Ali’nin kendinden hayır yok ga­
liba...
bul’da bulunan Yazıcıklılar, belediye 
başkanları Tuncer Uzunoğlu’nun ön­
derliğ inde düzenlem işler. Arkadaşı­
mız, hem şerileri olduğu için onu da 
unutmamışlar.
Yazıcıklılar, 900 adet davetiye bas­
tırmış v e  kısa sürede tümünü de sat­
m ışlar. “Bu kadar davetiyeyi nasıl 
dağıttınız?” d iye  sorunca da gülüm­
sey e re k  bir ön em li des tek ten  s ö z  
ediyorlar. H em şerileri olan Zeytin- 
burnu B eled iye  Başkanı Haşan Yıl­
maz, sırf 100 davetiyeyi, parasını c e ­
b inden ö d ey ip  a lm ış. Ö ze l K a lem  
Müdürü İzzet İvdik kolları s ıvam ış. 
Kalanlar için de  d iğer beled iye baş- 
kanlarına haber uçurmuş. Davetiyel­
e r  d e  tüken iverm iş . Uzunoğlu s e ­
vinçli,Yazıcıklılar memnun...
Eh, ne derler; büyük dağın dumanı 
da büyük olur. Burası İstanbul... İs­
tanbul nere, Yazıcık nere, demeyin. 
Görüldüğü üzere İstanbul’da pişiyor, 
■ Yazıcık ’a  bile düşüyor.
U lk e
Abraham Lincoln ün b ir  s ö z ü  vard ır...
Bir ülke, yarı köle yarı özgür 
in san la rdan  o lu şu yo rsa ., 
yaşayamaz...
DUNYA HALI
Şeker çığ ı
I  bir firma, bir işçisinin ölümüne 
neden olduğu gerekçesiyle, 1 mil­
yar lira cezaya  çarptırıldı.
Firmanın Greenock kentindeki 
ş ek er  silosunda, tem iz lik  yapan 
Neit Sinclair adındaki işçi, gerekli 
gü ven lik  ö n lem leri a lın m ad ığ ın ­
dan, bir tozşeker çığının altına diri 
diri gömüldü. Kurtarma çalışmaları 
jŞonuç verm eyince işçi, şeker ytğı- 
‘ nının altında can verdi.
K İ M
ÇETİN EMEÇ
İS TA N B U L'da silahlı saldırı sonucu hayatını 
"kaybeden H ürriyet Gazetesi Yönetim  K urulu  
Üyesi ve yazarı Ç etin  E m eç, 3 8  yıllık  
gazeteciydi.
Ç etin  E m eç, 1935 yılında İstanbul'da 
doğdu. Pekiyi derecelerle b itird iği Erenköy  
İlkokulu  ve Galatasaray L ises in in  ardından. 
İstanbul Üniversitesi H ukuk Fakültesi'nden  
m ezun oldu.
G azeteciliğe 1952 yılında, babası Selim  
Ragıp Em eç'¡r\ “Son Posta”  G azetesi'nde 
başladı. Emeç. 1962 yılından 1972 yılına  
kadar “Hayat“ ve “Ses” dergilerinde çalıştı. 
1972 yılında “Hürriyet” grubuna geçen  
Çetin Em eç,“ Hafta Sonıı” G azetesin in  
Yazıişleri M üdürlüğü ve G en el Yayın 
Yönetm enliği 'n i y a p tı H ürgün Yayınları G en el 
yönetm enliği yapbğı sırada “Hürriyet”
Gazetesi G ene! Yayın M üd ürliığü  görevin i 
üstlenen Çetin E m eç, 1983 yılında G en el 
Yönetm en olarak “M illiyet” G azetesi'ne geçti. 
Çetin Emeç, 1986 yılında G en e l K oord ina tör 
olarak “Hürriyet”  G azetesi'ne döndü  
“Hürriyet” Gazetesi Yönetim  K urulu  üyesi 
olan Çetin E m eç, günlük yazılarını da 
sürdürüyordu
B ilg i• E m e ç le  evli olan Ç etin  Em eç'in, 
kızı Piyanist M ehveş E m eç In g iltere 'd e m üzik 
eğitim i, oğ lu  M eh m et E m e ç d e A m erika  
Birleşik D evletleri'nd e üniversite öğ ren im lerin i 
sürdürüyor. B irkaç y ıl ön ce  kaybettiğim iz 
gazeteci-yazar Aydın E m e ç 'in  ve C um huriyet 
G azetesi'nde çalışan Leyla Tavşanoğlu'nun 
kardeşi olan Çetin E m eç, G azeteciler C em iyet, 
kısa adı İP İ olan Uluslararası Basın Enstitüsü 
ile  Uluslararası Gazetecilik Basın Enstitü leri 
Federasyonu (F IE J )  üyesiydi.
20)8 Mart 1990 Perşembe
“Allah'ım ne olur 
babam ölmesin...”
•  Babasının ölüm haberi kendinden 
gizli tutulan piyanist Mehveş Emeç, 
annesine telefonla m oral verdi.
M ih rişah  S A F A  ■ LONDRA, İSTANBUL (Hürriyeti
P V IN İN  önünde hunharca pusuya düşürülerek öldü- 
C rü len  Çelin  Emeç'in Londra'da oturan piyanist kızı 
Mehveş Emeç, “Allah 'ım  ne olur babam ölmesin, 
onu canlı görebileyim” dualarıyla İstanbul'a döndü...
Korkunç haber kendinden gizlenen 27 yaşındaki 
Mehveş'e, babasının ağır yaralı olduğu, ameliyat edildiği 
söylendi, “ E m eç" Ailesi'nin yakın dostu Çiğdem  Si- 
mavi, Londra'daki Ğvinde sabah gelen telefonla acı 
haberi öğrendi. Mehveş'i arayarak, babasının ağır yara­
landığını, hastaneye kaldırıldığını söyleyen Çiğdem  Si- 
mavi, daha sonra Mehveş'i evinde ziyaret etti. Portekizli 
ev sahibesine sarılarak devamlı gözyaşı döken genç kız, 
annesi ile de hastaneden telefonla konuştu...
“Annem şimdi perişandır. Benim kuvvetli olup 
ona moral vermem gerek...”  diye annesini arayan 
Mehveş, annesine ilk uçakla geleceğini söyledi. Daha 
sonra Amerika'da İşletme yükseköğrenimi gören erkek 
kardeşi Mehmet'i arayarak, konuştu.
“Allah 'ım  ne olur babam ölmesin... Kötü haberi 
duymak istemiyorum”  diye sürekli gözyaşı döken 
Mehveş, babasıyla en son önceki sabah telefonla konuş­
tuğunu söyledi... “Nisan ayında İzmir'de vereceğim 
konserin repertuarı üzerine babamla konuştuk... 
‘Mehveşciğim çok güzel parçalar seçmişsin. Hep sev­
diğim eserleri çalacaksın. Her zamanki gibi başarılı 
geçeceğini umuyorum’ diye bana moral vermişti... 
A llah 'ım  babamı canlı göreyim. Lütfen dua edin” 
diyen Mehveş, yanında Londra Hürriyet Temsilcisi Fa­
ruk Zabcı ve Günaydın Temsilcisi Bora Baran ile 
Türkiye'ye geldi.
Mehveş Emeç'i Atatürk Havalimanı'nda, gözü yaşlı 
annesi Bilge Emeç karşıladı, ö lüm  haberini alınca 
annesine sarılan Mehveş Emeç'i yatıştırmak mümkün 
olmadı.
1,5 yıldır Londra'da piyano masteri yapan Mehveş 
Emeç, Avusturya'nın Şalzburg Kenti'nde piyano üzerine 
yükseköğrenim yaptı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası' 
nın da solistliğini yapan Mehveş Emeç, Türkiye'de, 
Fransa'da, Avusturya'da çeşitli konserler verdi.
—Türkiye'de 81 yılda 
18 gazeteci öldürüldü
T Ü R K İY E 'd e  1909 yılından bu yana saldırı
■ sonucu, gazeteci-yazar Çetin  E m e ç le  birlikte
18 gazeteci öldürüldü. Gazetecilere yönelik saldı­
rılar 1980 yılında yoğunlaştı.
Türkiye’de öldürülen gazeteciler şöyle:
5 N İS A N  1909; Serbesti Gazetesi Başyazarı H a ­
şan Fehm i Bey, Galata Köprüsü üzerinde 
silahlı saldın sonucu öldürüldü.
9 H A Z İR A N  1910: Sada-yı Millet Gazetesi Baş­
yazarı A h m et Sam im , Bahçekapı'da silahlı 
saldırıya uğradı ve öldürüldü.
10 T E M M U Z  1911: Şehrah, Mizan ve Serbesti 
gazeteleri yazarı Zeki B ey 'e , Maliye Bakanı 
Cavit B ey  hakkında yazdığı bir yolsuzluk ha­
berinin ardından silahlı saldırı yapıldı ve öldü­
rüldü.
27 T E M M U Z  1914: “ S ila h a  Tahsin” adıyla
bilinen Silah, Bomba ve Süngü gazeteleri 
sahibi H aşan Tahsin, Ç erkez Eşref tarafından 
iple boğularak öldürüldü. *
15 M A Y IS  1919: Gerçek adı O sm an  N evres  
olan Hukuk-u Beşer Gazetesi Başyazarı H a ­
şan Tahsin, İzmir'in işgali sırasında, düşmana 
karşı ilk kurşunu attı ve Yunan askerleri tara­
fından öldürüldü.
25 A Ğ U S T O S  1974: A N K A  Ajansı muhabiri 
A d em  Yavuz, Kıbrıs Harekat sırasında rumlar 
tarafından vurularak öldürüldü.
22 K A S IM  1978: Politika Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü A li İhsan Ö zgür, vurularak öldürül-’ 
dükten sonra arabasının içinde Kızıltoprak'te 
bulundu.
28 K A S IM  1978: Hafta S onu  Gazetesi muhabiri 
C engiz Polatkan, Ankara'daki bir gece kulü­
bünde A liya r Akbaş  adlı bir kişi tarafından 
şişeyle öldürüldü.
1 Ş U B A T  1979: Milliyet Gazetesi Başyazarı Abd i 
İpekçi, M ehm et A İi A ğ c a  tarafından İstanbul' 
da otomobilinin içinde vurularak öldürüldü. •
19 K A S IM  1979: Orta D oğu Gazetesi Yazarı 
İlhan Darendelioğlu, Beyazıt'ta silahlı saldırı 
sonucu öldürüldü.
4  N İS A N  1980: Orta D oğu  Gazetesi Başyazarı 
İsm ail Gerçeksöz, silahlı kişilerin yaylım ateşi 
sonucu öldü.
1 N İS A N  1980: T R T  prodüktörü yazar Ü m it 
Kaftancıoğlu, M ecidiyeköy'de vurularak öldü­
rüldü.
15 N İS A N  1980: Trabzon'da yerel gazeteci M u­
zaffer Feyzioğlu, silahlı saldırı sonucu öldü.
22 T E M M U Z  1980: Demokrat Gazetesi muhabiri 
R eca i Ünal, İstanbul'da boğularak öldürüldü.
1 H A Z İR A N  1988: Türkiye Gazetesi Ankara 
Büro Temsilcisi M evlü t Işık, Ankara 'da  
M H P'li avukat Kürşat Ö zkan tarafından vuru­
larak öldürüldü.
7 K A S IM  1989: Gazete Gazetesi muabiri Sam i 
Başaran, aşiret reisi C em al S incar tarafından 
İstanbul'da tabancayla öldürüldü.
14 K A S IM  1989: Gazete Gazetesi Hızır Servis 
Şefi K am il Başaran, lokantacı H akkı M orgül 
tarafından masasının başında kurşunla 
narak öldürüldü.
Çetin Emeç 'i 
şehit verdik
K X M D E E t
İSTANBUL, (Hürriyet)
ÇE TİN  Emeç'in 35 yıldır gazetecilik heyecanıyla 
çarpan kalbi, profesyonel ka­
tillerin ölüm kusan silahlann- 
dan çıkan yedi kahpe kurşun­
la durdu. Haince kurdukları 
pusuda, Hürriyet Gazetesi 
Yönetim Kurulu üyesi ve ya­
zan Çetin Emeç'i çapraz ateş 
açarak vuran katiller, kaç­
maya çalışan şoförü Sinan 
Ercan'ı da arkasından ateş 
açarak öldürdüler.
Böyiece son aylarda tır­
mandırılan terör önce trafik 
polis Kamil Çakmak, sonra 
Prof. Dr. Muammer Aksoy' 
un katledilmesiyle tehlikeli 
boyutlara ulaşırken, basının 
en güçlü kalemlerinden Çetin 
Em eç'e yapılan saldırıyla do­
ruk noktasına ulaştı. Her de­
fasında basını susturmak ve 
ülkeyi kaosa sürüklemek is­
teyen gizli güçler, Abdi İpekçi 
olayının bir benzerini uygula­
maya koydular.
Olaydan altı saat sonra 
bazı gazeteleri arayan kimliği 
bilinmeyen Karadeniz şiveli 
birisi “ İslam düşmanı olduğu 
için Çetin Emeç'i öldürdük” 
dedi. Geç saatlerde Hürriyeti 
arayan ve “Türk İslam Ko­
mandoları Birliği”  adlı örgüt 
adına telefon ettiğini söyleyen 
kalın sesli birkişi “ Çetin 
Emeç'i öldürdük. Sıra sizde. 
Hepinizi öldüreceğiz”  dedi.
HAİN PUSU_______________
Uzun bir süredir izledikleri 
ve profesyonelce planlamasını 
yaptıkları anlaşılan katiller, 
Çetin Emeç'in Suadiye İskele 
Yoju  Suyanı Sokak Yalı 
Apartmanındaki 16T1 nu­
maralı dairesinden dün sabah 
çıkışını beklediler. Saat 09.20 
sıralarında Emeç'in şoförü 
Sinan Ercan'ın 34 EUD 72 
plakalı siyah Ford marka oto­
mobil ile geldiğini gören kar 
maskeli ve siyah güneş göz­
lüklü iki saldırgan silahlarını 
montlarınm altına saklayarak 
pusuya yattıkları 34 EFE 21 
plakalı gri Doğan marka oto­
mobilden çıktılar.
Aynı şekilde giyinmiş iki 
arkadaşları otomobilde bek­
lerken, iki saldırgan. Çetin 
Emeç'in otomobile binmesin­
den sonra araca iki yandan 
yaklaşarak silahlarını çektiler. 
■Katillerden biri Çetin Emeç' 
in oturduğu sağ yandaki ka­
pıyı açarak ucuna susturucu 
takılmış silahıyla ateşe başlar­
ken, diğeri de sol arka kapı 
•camından silahını ateşledi. 
Böyiece iki katil, Emeç'i çap­
raz ateşe almış oldular. Du­
rumu gören şoför Sinan Er­
can can havliyle kaçmaya 
başladı. Çetin Emeç'i öldür­
düklerine emin olan saldır­
ganlardan biri, 35 yaşındaki 
Sinan Ercan'ın peşine dü­
şerek, yaklaşık 15 metre 
ötede bir ağacın dibinde kıs­
tırdı. Kurşun yağmuruna tu­
tulan şoför Sinan Ercan yere 
cansız yığılırken, katiller 34 
FFE 21 plakalı gri renkli D o­
ğan marka otomobillerine bi­
nerek, sahil yolundan Bostan­
cı yönüne hızla uzaklaştılar.
OLAYI G Ü R DÜ M
Çetin Emeç'le şoförünün 
silahlı saldırıya uğradığını 
pencereden izleyen Uludağ 
Üniversitesi öğrencisi yeğeni 
Doğan Sezgin, sokağa fır­
layıp otomobilde kanlar içer­
sinde yatan dayısını aynı oto­
mobille Göztepe SSK Hasta­
nesine yetiştirdi. Bu arada 
şoför Sinan Ercan da, yeti­
şenler tarafından bir taksiyle 
hastaneye götürüldü. Ancak 
Çetin Emeç ve Sinan Ercan' 
m olay sırasında aldıkları ya­
ralardan yolda öldükleri anla- 
şüdı.
Olayın en yakın görgü ta­
nığı olan Doğan Sezgin gör­
düklerini dehşet içinde şöyle
anlattı:
“Okula dönmek üzere 
arkadaşım ı bekliyordum . 
Dayımın otomobili gelince 
aşağıya indiğini gördüm. 
Birden otomobilin çevresin­
de başlarını kar maskesi ge­
çirmiş siyah gözlüklü iki kişi 
belirdi. Ateş etmeye başla­
dılar. Şoför kaçarken onu 
da vurdular. Daha sonra 
içinde iki arkadaşlarının bu­
lunduğu 34 FFE 21 plakalı 
gri Doğan marka otomobile 
binerek sahil yolu yönünde 
uzaklaştılar.”
HASTANEYE ÖLÜ 
GETİRİLDİLER______________
SSK Göztepe Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr Koptagel 
İlgün, gazeteci-yazar Çetin 
Emeç'in hastaneye 09.50'de 
ölü olarak getirildiğini belir­
terek, vücudunda yedi kurşun 
yarası, şoförü Sinan Ercan' 
da ise iki kurşun yarası-sap­
tandığını bildirdi. İlgün, Çetin 
E m eç 'in  vücuduna isabet 
eden 7 kurşundan 3'ünün 
kalbine, birinin sağ göğsüne, 
birinin sağ kaburga altına, iki­
sinin de sol koluna girdiğini 
bildirdi. Şoför Sinan Ercan'ın 
da ölümüne yol açan kur 
şunun karaciğerine isabet etti­
ğini belirten Başhekim, diğer 
kurşunun sırtının sol tarafın 
dan girdiğini söyledi.
Haince pusuya düşürü­
lerek vurulan Çetin Emeç'in 
eşi B ilge Emeç, Göztepe 
SSK Hastanesi'nde yaşadığı 
büyük şok nedeniyle tedaviye 
alındı. Doktorlar tarafından 
yatıştırıcı ilaç verilen Bilge 
Emeç'i evlerinin bir sokak ar­
kasında oturan İstanbul eski 
Anakent Belediye Başkanı 
Bedrettin Dalan yalnız bırak­
madı. Ancak Emeç'in 28 yıl­
lık kader ve hayat arkadaşını 
hiç kimsenin teselli etmesi 
mümkün olmadı.
BİLGE EMEÇ: “SENİ 
BÛYLE M İ GÖRECEKTİM?*
Çetin Emeç'in 28 yıllık 
eşi B ilge Emeç, hastanenin 
acil servisinin loş ışıklı odasın­
da, kanıyla lekelenmiş beyaz 
çarşaflara sarılı eşinin ölüsüne 
sarılarak, “ Çeto, biz sensiz 
nasıl yaşayacağız? Bize da­
yanmamız için sen yardım 
et Sensiz bir dünya düşüne­
m iyorum, uyuyor musun, 
sen hep böyle uyurdun” diye 
hıçkıra hıçkıra ağladı.
Eşinin yüzünü ve saçlarını 
okşayarak, soğumuş vücu 
duna sarılıp ağlayan Bilge 
Emeç, ölümüne bir türlü ina- 
namadığı eşiyle son defa, 
SSK Göztepe Hastanesi'nin 
loş ışıklı acil servisinde veda­
laştı. Birdenbire ve adeta on
birden yaşlanan, ancak, 
koluna giren yakınlarının yar­
dımıyla ayakta zorlukla durup 
yürüyebilen B ilg e  Em eç, 
eşini götürüldüğü Adli Tıp'ta 
da yalnız bırakmadı
“O NU, 'ALLAH'A EMANET 
O L ' DİYE UĞURLAMIŞTIM*
Sabah kendisini öperek 
veda eden eşi Çetin Emeç'i 
k ap ıy ı kadar, “ A l la h 'a  
emanet ol” sözleriyle uğur­
layan BÜge Emeç, titreyen 
kısık sesiyle ondan sonra ya­
şadığı, o  korkunç anı şöyle 
anlattı:
“ Çetin, beni öperek 'Al­
lahaısmarladık' dedi. Ben de 
her sabahki sözümü tekrar­
layarak onu, 'Allah'a emanet 
ol, güle güle git Ç eto ' diye 
uğurladım, kapıyı kapadım.
0 ,  merdivenleri daima ko­
şarak iner çıkardı. Merdi­
venlerden koşan adımlarını 
duydum. Hemen sonra bir 
gürültüyte irkildim. Bu tuhaf 
bir gürültüydü. Pencereye 
koşunca, olanları gördüm. 
Bu, anlatılamaz, marnlamaz 
bir olaydı. Çetin mesleğine 
âşıktı. Mesleğinden başka 
gözü bir şey görmezdi. O  
çok sevdiği mesleği, benden 
ve çok sevdiği iki çocuğun­
dan önde gelirdi. Bizden kıs­
tığı bütün zamanlarını mes­
leğine ayırırdı. Şim di de 
mesleği uğruna canından 
oldu... Onun öldüğüne ina­
namıyorum, bana bunun 
doğru olmadığını söyleyin.”
' “BABANI VURDULAR 
YAVRUM...'________________
Yurt dışında bulunan ço­
cuklarıyla temas kurarak, on­
larla konuşmak istediğini söy­
leyen BÜge Emeç, çocukların 
haberi, yabana televizyonlar­
dan duyduklarını öğrendi. 
Çocuklarıyla başhekimin oda­
sından telefonla konuşurken, 
metin olmaya, ağlamamaya 
çalışan BÜge Emeç, Londra' 
delki piyanist kızı Mehveş 
E m eç ’le konuşurken ona, 
“ Mehveş, yavrum  babanı 
vurdular. Durumu ağır. Seni 
burada bekliyorum. Sakin
01, metin ol yavrum, biz 
inanmış insanlarız”  dedi. 
Am erika'da ekonomi öğre­
nimi gören ikinci çocuğu 
Mehmet Em eç'le de aynı 
metanetli tavrını koruyarak, 
şöyle konuştu :
“Memo, yavrum, babanı 
vurdular oğlum . Durumu 
ağır. Sen de, ben de dindar 
insanlarız. Biz birbirimize 
destek olmak zorundayız. 
Memo'cuğum, sen benim er­
kek evladansın ve şimdi ai­
lenin reisi sen olacaksın. 
Seni burada bekliyorum. Al-
Bakan, olaydan 18 saat önce ne diyordu?
“Terör odaklarının yurtiçi 
faaliyetlerine set çektik”
ANKARA, (Hürriyet)_____________________• •
İÇ İŞ L E R İ Bakanı Abdülkadir Aksu, gazetemiz yö- 
I  netim kurulu üyesi ve yazarı- Çetin Emeç ile şoförü 
Sinan Ercan'ın hunharca katledilmesinden tam 18 saat 
önce Meclis'de “Terörü önlemede büyük başarı ka­
zandıklarını”  öne sünmüştü.
Aksu, Meclis'de Olağanüstü Hal uygulamasının bazı 
illerde uzatılması konusunda.yaptığı konuşmada terörie 
mücadele konusuna değinmiş ve güvenlik güçlerinin 
başarılarından övünerek sözetmişti. Aksu'nun cinayetten 
18 saat önce'Meclis'de yaptığı konuşmanın bu bölüm­
leri aynen şöyle:
“Terör odaklarının yurt içi faaliyetlerine set çekil­
mesi yolunda elde edUen başarıların yanı sıra yurt 
dışı faaliyetlerinin önlenmesi temelinde geliştirilen 
politikaların da olumlu sonuçlar vermeye başlaması 
terör odaklanırı çılgına çevirmeye başlamıştır Terör 
odaklarının sözde güçlü oldukları imajını yaratmak 
için önümüzdeki günlerde de eylem yapmayı p lanla-. 
dıklan hakkında duyumlar alınmıştır. Bu maksatla 
terör odaklanırın faaliyetleri yakından izlenmekte ge­
rekli bütün tedbirlerin etkin bir şekÜde geliştirilmesine 
devam edilmektedir.
lah'a emanet ol yavrum.”
SİNAN. TATİLE 
ÇIKM AK İSTİYORDU
Hürriyet Gazetesi Ulaştır­
ma Servisi'nde görevli olan 
şoför Sinan Ercan ise, Ayşe 
Ercan'la evli ve 6 yaşında 
Müfit Ercan adlı oğlu vardı. 
Son zamanlarda sıkıntılı gö ­
rünen Sinan Ercan'ın, arka­
daşlarına “ Kamil Başaran, 
Sami Başaran öldürüldü. 
Belki bize de saldırırlar. H a­
yırlısıyla yaz gelse de bir 
tatile aksam ”  şeklinde ko­
nuştuğunu söylediler.
ARDALI: “ÇAPRAZ 
ATEŞ A Ç ILD I'
İstanbul Emniyet Müdürü 
Hamdı Ardalı, saldırının ya­
pıldığı olay yerinde iki farklı 
tabancaya ait boş kovanlar 
bulunduğunu bildirdi. Ardalı 
görgü tanıklarının ifadesine 
dayanarak, Çetin Emeç, oto­
mobilin arka koltuğunun sağ 
tarafından otururken, şoför 
ise koltuğuna oturmak üzere 
iken saldırıya uğradıklarını 
söyledi. Olaydan sonra Çetin 
Emeç'le şoförü Sinan Ercan' 
ın hastaneye götürülürken 
yolda öldüklerini belirten A r­
dak, olay yerinde üç adet 9 
milimetre çaplı, altı adet 45' 
lik boş kovan bulunduğunu 
açıkladı.
Öte yandan İstanbul Siyasi 
Şube Müdürü Osman Ç a­
pak, her iki silaha susturucu 
takılı olduğunu söyledi. Sal­
dırganların birisinin 20-25 
yaşlarında uzun boylu, zayıf 
suratlı, koyu montlu, maskeli, 
¡kincisinin 20-25 yaşlarında, 
orta boylu tıknaz yapıda ol­
duğu bildirildi.
GÖ RG Ü TANIKLARI
Çetin Emeç'in oturduğu 
Yalı Apartmanı'nın kapıcısı 
H ayati Y ı lm a z ,  “ B irk aç  
gündür çevrede şüpheli ki­
şiler görüyordum. Gördükle­
rimi Çetin Bey'e  söylemiş­
tim” dedi. Emeç'in giriş ka­
tında oturan komşusu M. Y. 
saldırıyı pencereden izlediğini, 
yüzleri kapalı kişilerin silahla 
ateş ettiklerini gördüğünü 
söyledi. Çetin Emeç'in yanın­
da çalışan F. E., “ Çetin Bey'i 
kapıdan yolcu ettikten son­
ra, silah sesleri duydum. 
Pencereye koştum. Maskeli 
kişiler ellerinde tabancalar 
şoför Sinan'ın peşinden ko­
şuyorlardı. Sonra Sinan'ı 
vurdular ve 10-15 metre ge­
ride bekleyen iki arkadaşla­
rının bulunduğu otomobille­
rine atlayarak kaçtılar. O  
s ırada o lay ı pencereden  
dehşet içinde izleyen ha­
nımım Bilge Emeç, 'Kocamı 
vurdular' diye feryat etmeye 
başladı”  dedi. •
Çetin Emeç'in kızkardeşi 
Zeynep Keskin, ağabeyinin 
sürekli olarak telefonla tehdit 
edildiğini söyledi.
CENAZE TÖRENLERİ YARIN
Silahlı iki kişinin haince 
saldırısı sonucu öldürülen ya­
zarımız Çetin Emeç ve şoförü 
Sinan Ercan, yarın toprağa 
verilecekler. Hürriyet Gazetesi 
Yönetim Kurulu üyesi ve ya­
zar Çetin Em eç ile şoförü 
Sinan Ercan için, yarın saat 
11.30'da Gazeteciler Cemi­
yeti önünde bir tören düzen­
lenecek. Nuruosmâniye Cam- 
ii'nde öğleyin kılınacak ce­
naze namazından sonra, Hür­
riyet Gazetesi önünde tören 
yapılacak Daha sonra Çetin 
Emeç, Zincirlikuyu Mezarlığı' 
nda, şoförü Sinan Ercan ise, 
Karacaahm et Mazarlığt'na 
toprağa verilecekler.
Saldırıdan sonra, Hürri­
yette ve diğer gazetelere te­
lefon eden birçok örgüt cina­
yeti üslendi.
EVLAT ACISI
Oğlunun öldürüldüğünü duyunca hastaneye koşan şoför Sinan Ercan'ın babası Müfit 
Ercan, gözyaşlarına boğularak, "Gitti, aslan gibi yavrum " diye feryat etti. Genç yaşta 
hayatını kaybeden oğlunun acısını yüreğinde hisseden acılı baba, güçlükle sakinleştirildi.
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POLİS BÜLTENİNİN BİRİNCİ MADDESİ
Saldırganların kaçtığı otomobilin önceki gece Etiler’de silah zoruyla gasp edildiği 
belirlenirken, gasp olayı Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü bültenin birinci sırasında yer aldı. 
Otomobili gasp edenlerle saldırıyı gerçekleştirenlerin eşkâllerinin aynı olduğu bildirildi...
KARAKOLUN YAKININDA BULUNDU
Saldırganların olay yerinden kaçtıkları gasp edilmiş otomobil. Bostancı Karakolu' 
nun yakınında bir ara sokakta bulundu. Arka tekerleği patladığı ve ja n t üzerinde 
uzun süre gittiği belirlenen otomobilde uzmanlar parmak izi araması yaptılar...
Gasp edilen otomobil, köprüden nasıl geçti?
İSTANBUL, (Hürriyet)
ÇE TİN  Emeç ve şoförü Sinan Ercan'ayapılan haince saldırıda kullanılan 34 
FFE 21 plakalı gri renkli Doğan marka 
otomobilin bir gece önce Levent'te silah 
zoruyla gaspedildikten sonra, sabaha kadar 
polislerin gözü önünde gezindiği anlaşıldı.
Levent Gazeteciler Sitea'nde, oturan 
Güneş Gazetesi Hukuk Danışmanı ve 
Anadolu Ajana eski yönetim kurulu üyesi 
Avukat Erdoğan Tuncer otomobilinin bir 
gece önce silah zoruyla gaspedildiğini be­
lirtti. Saldırganlardan birinin yüzüne silahın 
kabzası ile vurarak tehdit ettiğini söyleyen 
Erdoğan Tuncer, başına gelenleri şöyle 
anlattı:
“ E lindeki tabancanın namlusuna 
mermi sürerek 'Otomobilin bize lazım. 
Sesini kes' dediler. Yaklaşık 1.60 boyla­
rında, tıknaz, 20-25 yaşlarında, diğeri 1.60 
boylannda 25 yaşlarında, zayıf, koyu renk 
montlu iki kişi tie aramda boğuşma oldu. 
Ancak silahlarını çekince korktum ve 
anahtarı verdim. Bir taksiyle peşlerine 
düştüm. Onları 15 dakika kadar izledik­
ten sonra Levent'teki Belediye Evleri'nin 
bulunduğu caddenin başında kaybettim. 
Etiler Karakolu na gittim, durumu anlat­
tım ."
İstanbul Emniyet Müdürü Hamdi Ar- 
dalı'nın “ Levent'te çalınan 34 FFE 21 
plakah otoyu bulun” şeklinde telsizden 
emir vermesine ve çalıntı arabanın polis 
bülteninin birinci maddesinde yeralmasma 
rağmen, saldırganların silahlarıyla birlikte 
ellerini kollarını sallayarak, Boğaziçi veya 
Fatih Köprüsü'nden geçmeleri kuşku ya­
rattı.
Otomobilin bütün gece İstanbul'da do­
laşıp, eylemden sonra Bostancı Karakolu' 
na yüz metre uzakta bulunması herkesi 
şaşkına çevirdi. Saldırganların otomobili sa­
baha kadar kullandıklarının belirlendiğini 
açıklayan yetkililer, “Yeni otomobille çok 
dolaşılmış. Benzin deposu dolu iken bo­
şaltılmış.”  dediler. Otomobilin lastiğinin 
patladığı ve saldırganların bir süre jant 
üstünde gittikleri de belidendi.
BULUNAN AYAKKABI________
Bu arada katillerin terkettikleri 34 FFE 
21 plakalı otomobilde Çin malı bir çift 
spor ayakkabıdan sol teki bulundu. Bu­
lunan spor ayakkabının, otomobil sahibine 
ait olmadığının kesinlikle belirlendiğini 
açıklayan polis, saldırganların otomobil 
içinde kıyafet değiştirirken aceleden ayak­
kabıyı düşürdüklerini farketmemiş olabile­
ceklerini bildirdi.
Gazeteciler bugün Meclis'e yürüyecek
İSTANBUL, (Hürriyet)
ÇE TİN  Emeç'in alçakça kurşunla- narak öldürülmesinden sonra 
dun Gazeteciler Cemiyeti'nde top­
lantı yapan tüm gazetelerin yönetici­
leri, ortak tavır almayı kararlaştırdılar. 
Tüm basın kuruluşlarının üst düzey 
yöneticileri, bu sabah İstanbul'dan 
Ankara'ya giderek, Kızılay Güven 
Park 'ta toplanacaklar. Top luca 
TB M M 'ne yürüyecek gazeteciler, 
Meclis Başkanı Kaya E rdem le gö­
rüşecekler ve Çetin Emeç'in öldü­
rülmesini kınama bildirisini kendisine 
verecekler.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Nezih Demirkent, “Demokrasiye 
sahip anılması, terörün lanetlen­
mesi için”  tüm gazetelerin yönetici­
leriyle birlikte hazırlanan bir deklaras­
yonu, dün TBMM  Başkanlığı'na 
gönderdi. Gazetelerin yöneticileri, 
daha sonra topluca Hürriyet Gaze­
tesi'ne geldiler, Genel Müdür ö zcan  
Ertuna, Genel Yayın Yönetmeni 
Rahmi Turan, Haberler Müdürü 
Mehmet Türker ve öteki yöneticilere 
başsağlığı dilediler. Çetin Emeç'in 
karanlık güçlerce öldürülmesini pro­
testo etmek amacıyla, gazetelerin bu­
gün siyah başlıkla yayınlanmasına 
karar verildi.
A A  TELEKS KAPATTI_____________
dün 10 dakika ara verdi ve teleksle­
rini kapattı. Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nezih Demirkent. katillerin 
yakalanamayanın saldırganları cesa­
retlendirdiğine dikkat çekti, şunları 
söyledi:
“ Katillerin  mutlaka yakalan­
m aları gerekiyor. Prof. Aksoy'un 
katillerinin yakalanamaması, katil­
leri yüreklendirmiştir. Bu tür olay­
ların ardında kimlerin bulundu­
ğunu çok iyi biliyoruz. Acım ız bü­
yüktür ve sabrımız tükenmek üze­
redir. ”
Y A K A S IN A
GEREKEN
Y A P IŞ IL M A S I
Anadolu Ajansı 
uğradığı saldırıyı 
olayı protesto için,
Çetin Emeç'in 
lanetlerken, acı 
haber yayınına
Basın Konseyi Başkanı O ktay 
Ekşi, sadece basınm değil, tüm ay­
dınların, toplumun ve Atatürkçülerin, 
uygar insanların, yeri doldurulamaz 
bir kayba uğradıklarını hatırlattı, 
“Ben Çetin Emeç'i vuranların de­
ğil, Türkiye'yi, onun vurulacağı bir 
ortama sürüldeyenlerin yakasına 
yap ışm ak  g e rek tiğ in i düşünü­
yorum” dedi.
IR  Yönetim Kurulu Üyesi Haşan 
Cemal, Çetin Emeç'in ölümünü 
şiddetle kınadı, bu tür eylemlerin, 
demokrasi ve özgürlüklere yönelik 
yanının ihmal edilmemesi gerektiğini 
hatırlattı. TG S  (Türkiye Gazeteciler 
sendikası) Genel Sekreteri Ziya So- 
nay da Türk basınına karşı son gün­
lerde yoğunlaşan menfur olayları şid­
detle kınadı.
Çağdaş Gazeteciler Demeği Baş­
kan Vekili Rahmi Yıldırım, Çetin
Emeç'in öldürülmesinden, ülkeyi 
demokrasi dışı, şiddete dayalı yön­
temlerle yönetmekte ısrar edenlerin 
ders çıkartmalarını istedi.
Türkiye Spor Yazarları Demeği 
de yayınladığı bildiride, Çetin Em eç' 
in öldürülmesinden duyulan üzüntü 
vurgulanarak, ülkenin değerli ve vat­
ansever evlatlarını kurşunla sustur­
mak isteyen hainlerin en kısa za­
manda ortaya çıkartılmasının, dev­
letin ana görevi olduğu hatırlatıldı.
Dış Basın Demeği Başkanı H a­
lûk Şahin, “Türk basınının hürri­
yetçi ruhunu hiç kimse öldüreme- 
yecektir. Buna inanıyoruz” dedi.
Bu arada Cumhurbaşkanlığı ve 
Başbakanlık Muhabirleri Derneği, 
Foto Muhabirleri Demeği, Belediye 
Muhabirleri Demeği, Ekonomi Mu­
habirleri Demeği, Radyo Televizyon 
Gazetecileri Demeği ve Türkiye Ya­
zarlar Sendikası da kınama bildirisi 
yayınladılar.
HÜRRİYET VAKFININ BİLDİRİSİ
Çetin Emeç'in Yönetim Kurulu' 
nda görev yaptığı “Hürriyet Vakfı” 
da bir bildiri yayınladı.
Çetin Emeç'in, özgür basının ba­
şarılı bir savunucusu olduğu hatırla­
tılan bildiride, “ Hürriyet Vakfı” nm, 
“Basın ve yayın hayatında, taraf­
sız, bağımsız, dürüst ve Atatürk 
ilkelerine, özgürlükçü demokrasi 
sistemine sadık bir yayın organı 
olan Hürriyet Gazetesi'nin varlığını
ve yaşamını sürdürmek amacıyla 
kuru lduğu”  kaydedild i, “ Çetin  
Em eç'in  a lç a k ça  katled ilm esi, 
inançlarımızdan en küçük bir kay­
ba neden olmayacaktır. A z iz Çetin 
Emeç'e ve onunla birlikte yaşamını 
yitiren Sinan Ercan arkadaşımıza 
Tanrıdan rahmet, demokratik dü­
zenin erdemine inananlara başsa- 
ğılığı diliyoruz” denildi.
İSTANBUL'DA SAYGI DURUŞU
Cinayeti protesto amacıyla, dün 
sabah gazetemizin İstaubul'daki mer­
kez binası önünde toplanan gazete­
ciler valiliğe kadar sessiz yürüyüş 
yaptılar. Valilik önünde saygı duru­
şunda bulunan gazeteciler daha son­
ra dağıldılar.
İZMİR'DE PROTESTO___________ _
İzmirli gazeteciler Çetin Emeç'in 
haince katledilmesini protesto etmek 
için dün saat 13.00'te Hürriyet gaze­
tesi önünde toplandı. Gazeteciler al­
kışlarla Cumhuriyet M eydanı'na 
doğru yürüyüşe geçerken “Katiller 
bulunsun. Çetin ler ölmez, kurşun­
lar bizi susturamayacak”  şeklinde 
sloganlar attılar.
A D A N A 'D A  GÖSTERİ
Adana'daki Çukurova Gazete­
ciler Cemiyeti önünde toplanan 80 
gazeteci de, Atatürk Caddesi'ni ta­
kiben Atatürk Parkı'na kadar yü­
rüdü.
TAŞINDIK.
ŞİRKETLER TOPLULUĞU
Klima Grubu EPARA.Ş .'nin İstanbul Bölge 
Müdürlüğü, Merkez Muhasebesi, Klima 
Bakım Onarım Servisi ve Teba İstanbul 
Satın Alma Müdürlüğü hizmetlerini 
yeni adresinde sürdürecektir.
Saygı ile duyurulur.
Adres:
Şehit Ahmet Sok. No:4 Kat: 10 
Mecidiyeköy-istanbul 
Tel: 1 75 73 75 -1 75 73 92 -1 74 49 79
Fax: 174 4575____________
VEFAT
Çok sevgili varlığımız 
babamız
NURETTİN
AGÜN'ü
kaybettik. Cenazesi 8 Mart (Bugün) Ortaköy Küçük- 
mecidiye Camii'nden kaldırılacaktır.
Eşi: Sabiha Agiln 
ve evlatları Süha, Semra Figen
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Istenbulyine
sallandı
C İSTANBUL -Marmara Bölgesi ve 
İstanbul, dün sabaha karşı, 
önceki güne oranla daha hafif 
şiddette bir depremle 
sallandı. Kandilli Rasathanesi 
yetkilileri, depremin saat 
04.47'de merkez üssü Kandilli' 
den 80 kilometre uzaklıkta 
ve Marmara Denizi'niıı 
güneyinde Gemlik Körfezi 
çevresinde, Richter ölçeği'ne 
göre 3.5 şiddetinde 
olduğunu bildirdiler.
Erm eni P a triğ i 
Kaiustyan öldü
Bu tenhalık bizim cezamız olsun
B İR ş işe  lavanta kolonyası.Tıpkı son OsmanlIların kullan­dıklarından.Kendi malı...
Bir Miles Davis plağı... O ta­
nıdık Klrtd of Bine ..,
Cornpact disc üzerinde kalmış bir M o ­
zart. A cadem y S İ  Martin in the Fields.
Ve Alfred Brende!
Kendi zevki, benim hediyelerim...
Bir de, o  ç o k  sıkıntılı günlerinde bir vaha 
gibi sığındığı Stan Geiz ve  Astrud Giiberto.
Şahsi mallan, gençliğ iy le  birlikte hep 
çantasında taşıdığı o  güzelim  hatıralar 
Sevgili Bîige'si, konserleriy le onu işinin 
başından ayırmayı başarabilen tek varlık, 
hassas Mehveş'i, kendini bir ayna gibi yü­
zünde seyrettiği güzel Memo'su...
Kendi namusu, kendi endişesi, kendi s e ­
vinci haline getirdiği H ürriyet..
Masanın üzerine dağılm ış Liberation ' 
lar, L e  Monde'lar, Paris Maich'lar ve daha 
birçok yayınlar.
Ve, Rimbault gibi gen ç  kalmış, bakımlı, 
içindeki fırtınaları bile saklayabilen yüzü.
O, canilerin bile bozm ayı başaramadık­
ları güzel yüzü...
Durgun bir d en izde yüzerek  yavaş ya­
vaş uzaklaşan bu silüetin üzerim e düşen 
gölgesi.
mm
Hüzün terkibi.
Çetin B ey 'den  bana kalanlar...
★
BU uzaklaşan silüet, benim D osfe- yevski kahramanlarımdan birini de yanında götürüyor. Osmanlı zerafeti 
üe delikanlı bıçkınlığını aynı ruh terkibine 
sığdırmayı kaç kişi hak etti ki?
Gergin bir m izacı, ince bir müzik tutkusu 
üzerinde taşım aya ne kadar idmanlıydı 
Masasının üzerinde yazıları duran, res­
sam  Paul K lee 'n in  huysuz yılarında ettiği 
dans gibi, bu Osmanlı efendiliği ile delikanlı 
bıçkınlığı arasında, zarif hareketlerle gidip 
geliyordu.
Bunlardan ne biri Dr. Jeckyli'di ne öteki 
afif. Hydfe. O lsa  o lsa  aynı gövde üzerine 
monte edilm iş bir ruh halinin versiyonlarıydı
bunlar.
E r t \» |r u lÖ Z K Ö K
M esleğ inde ne kadar çalışkan, ne kadar 
asabi ve  veric i idiyse, ruh dünyasının bu 
kutuplan arasında dolaşırken o kadar aylak­
tı...
Bir D ostoyevski kahramanıydı yani..
M esleğinin Olimpos'unda dolaşırken, 
aynı kaderi paylaştığı S inan 'a gösterdiği 
ilgi, nezaket başka nasıl bir ruh haliyle açık­
lanabilir?
Yanımdan geçerken hep, bana omuz 
atacakm ış gibi duran, lavanta kokulu, Rim­
bault yüzlü, gergin, asabi, alıngan, çalışkan, 
zarif.
Tıpkı yazılarında, kavramları dans ettiren 
o  üslubu gibi.
Zam ana karşı hırsla m ücadele eden  bu 
üslup gerillasının nasıl olup da yorulmadı­
ğını hiçbir zam an anlayamayacağım.
Çetin Bey, bu üslup neslinin en genç 
kalmış üyelerindendi.
★  ★  ★
Ç ETİN Bey'in silüeti yavaş yavaş uzaklaşıyor.
Kıyıda ise el sallayan bizler.
O gidiyor, b izlere ise düşünecek ne 
kadar çok ş ey  kalıyor.
Abdi İpekçi ve Çetin Bey gibi bu m es­
leğin e fsaneleşen  iki siması arasına sıkışıp 
kalmış bir on yılda, hâlâ rayına oturtmaya 
çalıştığım ız, bir türlü buluğ çağından çıka­
mayan dem okrasim izi mi?
Huzur içinde, aylakça dolaşam adığım ız 
sokakları mı?
Güven duygusuna bir türlü doyamayan 
ruhlarımızı mı?
Yoksa bizi terk edip giden Dostoyevski 
kahramanlarının, coşkularım ızda yarattığı 
tenhalığı mı?
Hangi birini düşünelim? Ruhumuzu kaça 
bölelim?
Bu bölük pörçük ruhlardan geriye  ne ka­
lacak?
Güle güle Çetin Bey, güle güle Sinan 
Kardeşim... .
Ruhunuz şad olsun. Sizlere, farkında 
bile olmadığınız haksızlıklar yapmışsak, bizi 
bağışlayın.
Bu tenhalık bizim cezam ız  olsun...
EMEÇ CİNAYET1 _  
m c c i İS TE KINANDI İnönü: “Savaş hali içindeyiz”
ANKARA, (Hiırhyet)
C İSTANBUL -Türkiye Ermenileri 
Patriği Şinork Kaiustyan, 
bir s6 k s  önce dini temaslarda 
bulunmak üzere gittiği 
Ermenistan'da, önceki gün 
merdivenlerden düştü ve 
geçirdiği beyin kanamasından 
sonra, 77 yaşında hayatını 
kaybetti. İstanbul Ermeni 
Patrikhanesi yetkilileri, şöyle 
dediler: “Ruhani liderimiz 
Kaiustyan'm ölümü, bizleri 
camia olarak kedere boğdu. 
Kaiustyan, bir süre önce 
dini temaslarda bulunmak 
üzere Ermenistan'a 
gitmişti. Pazartesi günü, 
Ermenistan'ın Eçmiyazin 
kentinde merdivenlerden 
düşerek beyin kanaması 
geçirmiş. Kaldırıldığı 
hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamamıştır."
Evren, avlanm anın 
cezasını ödedi
C M ARM ARİS -  Eski Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, bir süre önce 
Marmaris'in Aksazlar 
bölgesinde yaptığı 
avlanmanın cezasını, dün 
Orman İşletme Müdürlüğü' 
ne ödedi. Evren, 100 bin 
liralık cezasını, koruma 
görevlileri aracılığıyla vezneye 
yatırdı.
Türkiye 'n in  Anvers 
Başkonsolosu öldü
£1 BRÜKSEL, (a.a)-
■ ■  Türkiye'nin Anvers 
başkonsolosu Coşkun 
Ardağ dün öldü. Ardağ, 
önceki gün mide kanaması 
geçirdikten sonra kaldırıldığı 
hastahanede komaya 
girmişti. 48 yaşında ölen 
Ardağ'm Anvers 
Üniversitesi hastahanesinde 
bekletilen cenazesi, cuma 
günü Türkiye'ye görderilecek.
B ankaya soygun 
g iriş ü n i yan d a k a k lı
C İSTANBUL-Taksim Caddesinde bir 
ay içinde dördüncü soygun 
girişimi' yapıldı. Türk Ticaret 
Bankası'nın Taksim 
Caddesi Numara 73'te 
bulunan şubesi, dün 
sabaha karşı saat 04.30'da 
kimliği belirlenemeyen bir 
kiş tarafından soyulmak 
istendi. Bankanın 
parmaklık ve kapı camını 
kırarak bankaya giren 
soyguncu kasayı açamayınca, 
bir çekmecede bulunan on 
bin lirayı alarak izini kaybettirdi.
Peru'da gemi battı 
135 çocuk kayıp
C PERU- Peruaçıklarında içinde 209 
kişi bulunan bir yolcu 
gemisinin dün bir yük 
tankerine çarptıktan sonra 
batması sonucu 135 kişinin 
kaybolduğu bildirildi.
Yetkililer, bir arıza yüzünden 
yük tankerine çarpan 
geminin yolcularından 74 
kişinin kurtanldığını da 
„ belirttiler.
Bükoma 90 fuarı 
İstanbul 'da açıldı
C İSTANBUL- 14'üncü İstanbul 
Uluslararası Büro 
Donanımı ve Otomasyonu, 
Komünikasyon, Bilgisayar 
ve Enformasyon Teknolojisi 
Fuarı (BÜKOMA 90) açıldı. 
Interteks tarafından, Hilton 
Sergi Merkezinde 
düzenlenen Bükoma 90 
Fuan'nda, işyerlerinde 
kullanılan bilgisayar, printer, 
bilgisayar programlan, 
faksimile, teleprinter ve 
mikrofilm makineleri 
sergileniyor. Fuar, 11 Mart'a 
kadar açık kalacak.
Yunan savaş uçağı 
M id illi Adası 'nda düştü
C AT İN A - YunanHava Kuvvetlerine bağlı 
bir savaş uçağı dün Midilli 
adasında düştü. Yetkililer,, 
uçağın pilotu S.
Papaditsas'm öldüğünü, 
kazanın sebebinin ise 
henüz belirlenemediğini 
belirttiler.
GAZE TE M İZ  yazarı ve yönetim kurulu üyesi Çetin Emeç ile şoförü Sinan Erca­
n'ın dün sabah uğradıkları silahlı saldırı so­
nucu hayatlarını kaybetmeleri yurtta büyük 
tepkiyle karşılandı. Siyasi parti temsilcileri, 
Em eç ve Ercan'a sıkılan kurşunlann, “ D e­
mokrasiye ve Türkiye'ye sıkılmış olduğunu” 
ifade ettiler. Olay, dün TBMM  Genel Ku- 
rulu'nda da ele alınarak kınandı. S H P  lideri 
Erdal İnönü, “ Bir savaş hali içindeyiz”  der­
ken, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, ara­
bada pannak izi bulunduğunu ve olayın 
Muammer Aksoy cinayeti gibi karanlık olma­
dığını açıkladı. Em eç ve Ercan'ın ölüm habe­
rinin Ankara'ya ulaşması üzerine, Cumhurbaş­
kanlığı, Başbakanlık, Bakanlar, Siyasi Partiler 
olayı şiddetle kınadıklarını bildirdiler.
Cumhurbaşkanı Turgut ö za l, Emeç'in 
ölümü üzerine yayınladığı mesajda, katillerin 
bulunması için ilgililere bizzat talimat verdiğini
bildirdi. Cumhurbaşkanı Turgut ö za l mesajın 
da şöyle dedi:
“Türk basınının ve Hürriyet Gazetesinin 
değerli ve sevilen mensubu dostumuz, Çetin 
Emeç'in menfur ve kalleşçe bir saldırı so­
nunda şoförü ile beraber hayatını kaybetti­
ğini derin bir teessürle öğrendim.
Saldırganlar ve onların arkasındaki 
hainler şunu İyi bilmelidirler ki, teıörle ülke­
mizin huzur ve istikranın bozmaya kim­
senin gücü yetmeyecektir.”
TBMM BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI
TBMM Başkanı Kaya Erdem, Hürriyet 
Gazetesi sahibi Erol Simavi ve Çetin Emeç'in 
eşi Bilge Emeç'e birer başsağlığı telgrafı gön­
derdi. Erdem, S im av!ye gönderdiği-telgrafta 
kısaca şunları söyledi:
“Gazetenizin Yönetim  Kurulu Uyası vs 
Türk basınının seçkin gazeteci ve yazarların­
dan Sayır. Çetin Emeç'in ve beraberindeki 
şoförünün bu sabah evinin önünde aiçakca
T a n s ın  O ZTTN
G id iyo ru z?
DOĞDU gazeteci, öldü. Pardon, ka­lemim sürçtü; öldürüldü gazeteci. 
Devrin büyük gazetes i “Son Pos* 
ta 'nın Sahibi ve  Başyazarı Selim riagtp 
Em eç'in  oğlu idi.
Rahmetli babası gibi, nankör kurşun­
ları yediği ana kadar ne sağ, ne soldu. 
Tek kelime ile Türk'tü...
Atatürk'ün Türk'ü... “N* mutlu Tür­
küm diyene” karakterinde Türk... 
Yıllarca “Türkiye Türkierindir” pa-
rolalı, damgalı “Hürriyef’ in Genel Yayın 
Yönetm eni olarak görevini, karakterinin 
doğrultusunda yaptı ve  sürdürdü.
Tesir altında kalmayan, oiayların etki­
sinde değil, özünden Çözüm yapan rah­
metli arkadaşım ız Çetin Em eç, m esle­
ğine tapulu, bir, yeri doldurulamaz g a ze ­
teci idi.
Burada, politikasıyla yaşantımızı an­
latmaya gerek  yok.
Bulanık ortam, çalkantılı bir Türkiye 
gerçeğinde yaşadığım ız, bir ayna gibi 
açık ve  net.
1970'lerden bu yana, genç Türk ku­
şakları üstünde peren de atan politikamız 
ve politikacılarımızın getirdiği bir ortam 
olan, bugünkü yaşantımız, Çetin Emeç 
düşünce ve  karakterine silahla karşı 
koymak cüretini m aa lese f sayın yöneti­
mimizin gafletinden dem eyeyim , am a 
vurdumduymazlığından almıştır.
N ereye gidiyoruz, nerede duracağız, 
Ankara'nın artık bir sinyal verm esi g e ­
reklidir.
Aksi yoktur. Cumhurbaşkanından 
açık, direkt, milietin anlayacağı bir dilde 
Atatürkçü bir m esa ja  şiddetle ihtiyacımız 
'zardır.
E m in  ÇÖLdftJŞvAJS)
Çetin Em eç
GAZETECİ, en  zor yazısını ölüm olay­larından sonra yazar... Acı haber: 
duymuştur, kafası karmakarışıktır... Ne 
yazacağın ı şaşırır... Çoğu zam an yazıya 
başlar, tutturamaz... Bir daha ve  bir 
daha yazar... Gözlerinin önünde bu dün­
yadan göçürülen bir değerii insanınjıa- 
yali, onunla yaşadığı anıiar, onun lürk 
toplumuna katkıları... E ğer ga ze tec i ise 
yazdığı yazılar v e  etkinliği...
Çetin E m eç i ¡984 yılında Milliyet 
G aze tes in d e  tanımıştım. Ben Milliyetle 
çalışıyordum, Çetin Bey de Genel Yayın 
Yönetm eni olarak oraya gelmişti. Dur­
mak bilmeden çalışan bir insandı. Anor­
mal bir temposu vardı. Sabah gazeteye  
gelir, yem ek  bile yem eden  g e c e  yansına 
doğru çıkardı. Böy leşine bir tem poya na­
sıl dayanabildiğim hep m erak ederdim  
ve  birkaç kez de kendisine 6ordum.
G azeteciliğe, babası Seiiır. Rayıp 
Em eç'in  Son P os ta  G a ze te s in d e  çccuk 
yaşta başlamış, sonra adım adım iier- 
lemiş, Hürriyet ve  Miiiiyei gibi büyük 
gazetelerin  en tepe noktasına gelmişti.
i 984 yılında.M illiyei'e geld iğ i zaman, 
kendisinin sa d ece  ismini bilirdim. Yü­
zünü hiç görmemiştim . G ö reve  başlayalı 
yaklaşık bir hafta olmuştu. Beni İstanbul' 
a  çağırdı ve  Süleyman Demirel'le uzun 
bir konuşma yapmamı istedi. Demirel o 
sırada yasaklıydı. Konuşması, d em eç  
verm esi ve  görüş biidirmesi, 12 Eylül 
sonrasında yasaklanmıştı... “Ama Çetin 
Bey, bu konuşmays nasıi yayınlaya­
cağız?” diye sorduğum zaman, bana 
verdiği cevap, şu anda bile kulaklarım­
da... “O da, senin ustalığına kalmış 
Emin...”
★  ★  ★
TU ZLA 'da Demirei'e gidip konuştuk ve  1984 yılı Tem m uz ayında bir pazar 
günü, Çetin Bey bu konuşmayı yayın­
ladı. Bu konuşma, kamuoyunda gen iş 
yankı uyandırmıştı. Çetin Bey hem en er­
tesi gün, “ Bundan sonra her pazar 
günü böyle ilginç kişilerle uzun bir ko­
nuşma yayınlayalım. Büyük ilgi uyan­
dırır” dedi. B öy lece  basınım ızda “Pazar 
Sohbeti” olayım başlattık. Sonra bunu 
d iğer gaze te ler de benimsedi. Şimdi her 
pazar günü gazete lerim izde yer aian bu 
uzun röportajların fikir babası ve  iik uy­
gulayıcısı, rahmetli Çetin Em eç'iir.
Sonra ben Hürriyet'e geçtim . Bir 
süre sonra Çetin Emeç de Hürriyet'e 
yeniden döndü ve  aynı çatı altında bir 
kez daha birleştik... Emeç, gazeteci 
adamdı. Bu m esleğin  hamuruyla yoğrul­
muştu. Mayası, kökeni, yaşam  biçimi ve  
dünyası hep gazetecilikti. Olay ¡arın ko­
kusunu derhal alır, m anşetten patlatırdı.
Gazetecilik, en  gerilimli mesieklerin 
başında gelir. Söyleşine yoğun bir or-
5S3S5İ
tamda, Ç eiin  B ey ’ ie fikir ayrıiıkiarımız da 
beili konularda oldu. G azeteyi yöneten 
insanlarla ga ze te  çalışanları arasında 
bazen bu gibi durumlar olması da son 
d erece  doğaldır. Zaten bu fikir ayrılıkları 
olmasa, okuyucuya daha iyi, daha güzel 
ve  daha tutarlı bir ga ze te  verm ek  müm­
kün olmaz. *  *  *
AC i olayı, dün sabah e v e  gelen  bir telefonla öğrendim. G azeteye  gel­
dim, arkadaşlarım ağlıyordu. Y ine g a ze  
l îecinin kaderidir... Yasınızı bile içinizden 
geldiği gibi tutamazsınız, acınızı içinize 
atmak zorunda kalırsınız. Hele böyle bir 
I günde gelenin, gidenin, telefon açanın,
| arayıp soranın haddi hesabı olmaz... Bu­
nun da ötesinde haberler izlenecektir, 
j  haberier yazılacaktır. Büyük telaş ve 
koşturmaca devam  eder. Çünkü ne olur­
sa olsun, ertesi gün g a ze te  çıkacaktır. 
Acaba niçin öldürdüler Emeç'i?...
| Dünkü yazısında Türkiye'deki terörden 
■ ve bunun dış bağlantılarından söz  edi- 
i yordu. G azeteye  telefon eden ler hep 
bunu soruyoriardı. Acaba bu yüzden mi 
öldürülmüştü? B ence a e ğ i i . Bu olay 
! mutlaka ep ey  önceden  planlanmış, Ç e ­
tin Emeç uzun süre izlenmişti.
Em eç, laik, çağdaş  ve  Atatürkçü bir 
; insandı. Tıpkı M uam m er Aksoy gibi... 
Terör, şimdi böyie insanları hedef alıyor. 
Am a hiç kuşkunuz olmasın, gerekli ön- 
! iemier derhal alınmadığı takdirde, böyie- 
sine aciz bir yönetim de her kesimden 
daha nice vatan evladı teröre kurban gi­
decektir.
12 Eylülden bu yana terör kapımızı 
yine tıkırdatmaya başiadı. Ancak terör 
kapış; henüz açılmadı. Zaten açıidığı tak­
dirde, iş her g eçen  gün biraz daha kö- 
| tüye gidecek. Her görüşten, her kesim- 
| den ve  her m eslekten insanlarımızı yine 
kurban vereceğ iz . Her olaydan sonra 
! m e sa jla r  yay ın lan acak , o la y  k ına­
nacak!... Ve katiller ellerini, kollarını sal- 
j iayarak aram ızda g e zm eye , adam öldür- 
| m eye devam  edecek .
Türkiye'de sağcı, solcu, laik, dinci, ül­
kücü, devrimci, ilerici, gerici, namuslu ve 
namussuz tüm kesim lere sesleniyorum.
Teröre hep birlikte karşı çıkalım. 
Vopiumu karşısına «ttaı. terör, yeşerip 
büyüyecek ortam; bulamaz ve barı­
namaz. Unuirıîayaiırn ki terörde, Bu­
gün bana, yarın san a ’ düşüncesi e g e ­
mendir. Buna izin verildiği takdirde, bu 
işten kârlı çıkacak hiç kimse ve hiçbir 
kesim yoktur. Olayın nerede biteceği 
kesinilkie beili olmaz.
Devlete güvenmek istiyoruz, ûeviet 
artık devietliğlni bitsin. İşin şakası kal­
madı.
Çetin Emeç'e Allah'tan rahmet dili­
yorum. Nur içinde yatsın.
a us:
bir saldın sonucu hayatlarını kaybettiklerini 
derin bir acı ve  üzüntüyle öğrendim. Bu acı 
dayın  faillerini şiddetle ve nefretle lanetli­
yorum.”
AK B U LU T. 'D E M O K R A S İY İ Z A A F A  
UĞRALAMAYACAKLAR'
Başbakan Yıldınm Akbulut ise, “Çetin 
Emeç'i katleden güçler, Türkiye'de dem ok­
rasiyi zaafa uğratmak amacı güdüyorlarsa, 
bunda başarılı olamayacaklardır”  dedi. Baş 
bakan, olayı büyük bir üzüntü ile öğrendiğini, 
faillerin yakalanması için emniyet teşkilatının 
çalıştığını belirtti ve şunları söyledi:
“Bunların hangi maksatla bu cinayeti 
işlediği haklımda henüz delillerin toplan­
mamış olması nedenivie bir yorumda bulun­
mak istemiyorum. Ancak Türk demokrasi­
sine yönelik bir hareket tarzı olarak rnütala 
edildiğinde, bu gibi hareketlerle Türk de­
mokrasisini zaafiyete düşürecek bir sonuç 
ekle edilmesi mümkün değildir.”
OLAY MECLİSTE ____________________
TBMM  Genel Kurulu'nda söz alan İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu, Em eç cinayeti hak­
kında bilgi verdi. Aksu, Emeç'in Suadiye'deki 
evinin önünde pusu kurularak şoförü Sinan 
Ercan'la birlikte katledilmesini, hür ve parla­
menter rejime, demokrasiye ve ülkeye yapılan 
bir saldın olarak niteledi
Aksu, basının sesini hiç kimsenin kısmaya 
gücünün yetmeyeceğini belirterek, “Bu m em ­
lekette Çetin Emeçler tükenmeyecektir. B a­
sına yapılacak saldırı kimden gelirse gelsin 
milletin hüı iradesine, demokrasiye yapılan 
bir saldırıdır”  dedi.
İçişleri Bakanı Aksu, genel kurulda yaptığı 
konuşmadan sonra da gazetecilerin sorularını 
cevaplandırdı. Aksu, “Konuşmanızda değerii 
ip uçlarından sözettiniz, nelerdi ?”  sorusuna, 
“Arabada pannak izleri var. Eşgal var, 
tanıklar var. Bunlar çok önemli şeyler. 
Olay, Muammer Aksoy olayı gibi karanlık 
değil”  cevâbını verdi.
İn û n O k ü r s ü d e________________________
S H P Genel Başkanı Erdal İnönü de olayı 
profesyonelce işlenmiş - bir cinayet olarak de­
ğerlendirirken Hürriyet ailesi ve tüm basına 
başsağlığı diledi S H P  lideri bir ay 7 gün önce 
Muammer Aksoy’un öldürülmesi üzerine de 
aynı kürsüde konuştuğunu hatırlattı. İnönü, 
bütün bu terör olaylarının yeni bir terör meka­
nizması ve uygulaması karşısında olduğumuzu 
gösterdiğini kaydetti ve şeyle devam etti:
“ İlk akla gelen demokrasiye ara verm ek 
isteyen bir plan m ı var? Terör ile veya bir 
başka yolla Türkiye'de demokrasiye ara ve­
rilmeyecektir. Aksoy'un niçin öldürüldüğü 
bilinmiyor. Ancak Aksoy'un son dönemdeki 
çalışmaları, laik düzene bağlı oluşu bu sal­
dırıyı laik düzene karşı çıkanların gerçekleş­
tirdiği ihtimalini akla getirmişti. Ş im di bu 
ihtimal en büyük şekilde tekrar karşımızda. 
Emeç Hürriyet gazetesinde laiklik karşıtla­
rına vaziyet almış bir yazaıtb. Hürriyetin bu 
konudaki tutumu da açıktı. Laiklik düşman­
larına hep önde vaziyet almıştır. Bu saldı­
rının laikliğe kzırşt bir tertibin eseri olduğu
en önde akla geliyor"
Olayın vahim ve üzücü olduğunu belirten 
İnönü, planlanmış bir terör olayıyla karşı kar­
şıya bulunduğumuzu belirterek, “Rahmetli 
Çetin Emeç'in ve Hürriyet gazetesinin laik­
liğin korunması, Türkiye'deki laik devlet 
düzeninin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 
için büyük mücadele verdiğini biliyoruz. 
Muammer Aksoy'dan sonra rahmetli Çetin 
Emeç'in de öldürülmesinde ortak eksen; 
laikliği koruyan uğraşlarda önderlik etmiş 
olmalarıdır. Bu açıdan bu terör planının 
arkasında Türkiye'de laik düzeni yıkmak 
isteyen bir güç veya güçlerin bulunduğunu 
tahmin etmek zor değil”  dedi.
DEMİREL ’TÜRKİYE BU FİLMİ DAHA ÖNCE 
DE G Ö RDÜ’
D YP  Genel Başkanı Süleyman Demirel 
de İzmir'de yaptığı açıklamada, olaydan büyük 
bir üzüntü duyduğunu söyledi. Demirel, 
“ Bunu yapanların elleri kinisin. Bu filmi 
Türkiye daha önce gördü. Bu film i yeniden 
seyretmeye Türkiye'nin hem vakti hem ta­
hammülü yoktur.”  dedi.
EVREN, ’ BASINI SUSTURAMAZLAR'
Eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Emeç' 
in öldürülmesini kınayarak, “ Basını sustura- 
caklannı sanıyorlarsa, aldanıyorlar”  dedi.
ECEVİTİN GÖZYAŞLARI__________________
Emeç'in vurulduğu haberini alan DSP G e­
nel Başkanı Bülent Ecevit, Ankara Büro'- 
muza gelerek olayı öğrenmek istedi. Çetin 
Emeç'in öldüğü haberini alınca bir anda göz­
leri dolan Bülent E cevit “Ben buraya 'Geç­
miş olsun' demeye gelmiştim. Başınız sağ 
olsun demek zorunda kalıyorum” dedi. Keli­
meler boğazına tıkanan Ecevit, bir süre sessiz 
kaldıktan sonra büromuzdan ayrıldı.
Emeç'in ölüm haberinin duyulması üze­
rine Hürriyet Merkez binaya ve bürolarına 
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlar, bü­
rokratlar ve vatandaşlardan telefon yağmaya 
başladı. Gelen telefonların hemen hepsinde 
konuşanlar sözlerine, “ Lanet olsun. Bu, 
Emeç'e değil, Türkiye'ye sıkılmış kurşunlar­
dır” diye başlıyordu.
Gazetemizi bizzat arayarak başsağlığı dilek­
lerini ileten diğer siyasiler şunlar:
Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, İçişleri 
Bakanı Abdulkadir Aksu, Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ekrem Pakdemirli, Sosyal Güvenlik 
Bakanı İmren Aykut, Devlet bakanlan M eh­
met Yazar, Işın Çelebi, Mehmet Keçeciler 
ve Güneş Taner; Mustafa Taşar, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, Turizm Bakanı 
İlhan Aküzüm, Eski bakanlardan Mesut Y ıl­
maz, Cahit Aral, Adnan Kahveci, İsmet 
Sezgin, Selahattin Kılıç, Haşan. Fehmi Gü­
neş, A N A P  Grup Bâşkanvekili Ülkü Gökalp 
Güney, D YP  Grup Başkanvekili Vefa Tanır, 
A N A P  İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, 
A N A P  Genel Başkan Yardımcısı Halil Özsoy, 
SH P eski genel sekreteri Fikri Sağlar, Refah 
Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk, 
IDP Genel Başkanı Aykut Edibali.
Kahpe saldın, Bakanlar Kurulu'nda tartışıldı
ANKARA, (Hürriyet)
BA Ş B A K A N  Yıld ırım  Akbulut'un baş­kanlığında toplanan Bakanlar Ku­
rulu'nda Çetin E m eç'e  yapılan saldın ko­
nuşuldu. Bakanla) , son günlerde terör ey­
lemlerinin tehlikeli ve ciddi boyutlara ulaştı­
ğını belirtirken, Başbakan, gerekli önlem­
lerin bir an önce alınması için çalışmaların 
yoğunlaştırıldığını bildirdi.
Başbakan Akbulut, Bakanlar Kurulu 
toplantısından çıkarken gazetecilerin so­
rusu üzerine kendilerine ulaşan yeni bir 
bilgi olmadığını söyledi. Akbulut bir gaze­
tecinin, “Bu olayda İran'ın parmağı var 
m ı?”  sorusuna ise, “ hayır”  yanıtını ver­
medi. Akbulut, “ Şu anda bu konularda
kesin konuşmak yerine delillere göre 
konuşmanın daha yararlı o lacağı kesin”
dedi.
Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü 
M ehm et Yazar, ise, toplantıdan sonra ir­
tica faaliyetlerin gelişme gösterdiğini belir­
terek, üstü örtülü bir dille Emeç'in öldürül­
mesi ile bu ülkedeki aşırı dinci faaliyetler 
arasında bağlantı kurmaya çalıştı. Yazar, 
ayrıca bugün gazetecilerin TBMM 'ye yürü­
yüşleri konusuna da değinerek. “ Bu hükü­
meti tanımadıkları anlamındadır”  dedi.
Devlet Bakanı Kemal Akkaya ise. İs­
tanbul Emniyet Müdürlüğü'nün son gün­
lerde teröre karşı çok zayıf kaldığıni belir­
terek İstanbul Emniyet Müdürü'nün görev­
den alınması gerektiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Hürriyet te
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■ ÇİŞLERİ
I  Emniyet
Bakanı Abdülkadir Aksu dün, 
I  Genel Müdürü Sabahattin Çakma- 
koğlu, İstanbul Valisi Cahit Bayar ve İstan­
bul Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı ile birlikte 
gazetem izi ziyaret ederek başsağlığı diledi. 
Aksu, Genel Müdürümüz Özcan Ertuna ve 
Genel Yayın Yönetmenimiz Rahmi Turan'a, 
olayın faillerinin bulunması için poliste tüm 
izinlerin kaldırıldığını belirtti ve önemli ipuç-
GUNUN YAZISI
•  O k t a y  E K Ş İ A â _
Bu bir senaryodur...
■  Birinci sayfadan devam
Çünkü Çetin E m eç'i vurdular.
Yedi kurşunla onu aramızdan aldıkları sa­
bah, Çetin Emeç kendi sütununda yine bilinen 
titizliği ile “terör” konusunu e le  alıyor ve  on­
ların yuvalarına çom ak sokuyordu. Yazısında, 
DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in de hatırlat­
tığı gibi, “ örülen melanet ilmekleri, dokuyan 
ellerin yanına kâr kaldıkça” cüretkârlığın arttı­
ğını belirtiyor v e  “Aralarında Prot. Muammer 
Aksoy'un hayatını noktalayan suikast.. O gün 
bugündür... Sıraya üç anarşi kurbanının kanı, 
hâlâ yerlerde” söz ler iy le  “adeta son nefesini 
vermekte olan bir insanın kesik kesik tümcele­
riyle uyarışım yapıyor’du
Em eç'in  niçin öldürüldüğünü elbet bilemi­
yoruz. Am a E m eç 'i sırf aydın bir kişi, iyi bir aile 
babası, yüksek niteliklere sahip bir ga ze tec i ol­
duğu için katlettiklerini sanmıyoruz.
B ize kalırsa onu öldürenler birilerine, bir­
takım m esajlar verm ek istiyorlar. Tıpkı Prof. 
Muammer Aksoy olayında olduğu gibi...
Aksoy da uygar bir insandı. G erçek  bir ay­
dın, tanınmış bir bilim adam ı idi. Am a onu bu 
yüzden öldürmüş olmaları herhalde bek lene­
mezdi.
O  zam an bu iki insanın ortak olan öteki ç izg i­
lerini aramak doğru olur.
Aksoy özellikle son zamanlarda, iaik Cum­
huriyetin tem ellerine dinamit konduğunu tüm 
gücüyle haykıranlardan biriydi. G erek  politikacı­
ları, gerek  kamuoyunu, “Laiklik, demokrasi­
mizin de temel taşıdır. Onu koruyamazsak uy­
garlık yolunda sağladığımız tüm kazananları 
ilelebet kaybederiz” diyenlerle birlikte -hatta 
onların en önünde- uyarmaya çalışmaktaydı. 
Kolayca bek leneb ileceği gibi ge rçek  bir Ata­
türkçü idi.
Çetin Emeç d e  bu noktada A k soy 'la  aynı 
görüşleri paylaşmaktaydı. Nitekim bu görüşlerini 
açık açık ifade etmekteydi.
Biz Aksoy olayı ile Em eç'in  öldürülmesinin 
aynı zincirin halkaları -yahut aynı senaryonun 
bölümleri- olduğuna inandığımız için bu ortak 
çizginin önem  taşıdığını düşünüyoruz.
Ancak bu noktada akla iki ihtimal gelm ek­
tedir:
Her ikisini de ya  Türkiye'de bir karışıklık çı­
karmak isteyenler öldürmüş olabilir yahut da bu 
görüşlerine kızanlar...
Cinayetlerin işleniş tarzındaki profesyonellik, 
hâlâ birinci ihtimalin daha güçlü olduğunu dü­
şündürtüyor. Çünkü beili ki ikisi de “adam öl­
dürme” konusunda yetişm iş elemanların işi. 
O ysa -son zam anlarda açık açık, ‘mücadelede 
sınırlarını bizim belirleyeceğimiz şiddete de 
başvurmak zorundayız’ dem elerine rağm en- 
dışarıdan kiralamış olmadıkça, bu ey lem lere  
kalkışacak düzeyde olmadıkları kanısı yaygın.
O  nedenle güçlü ihtimal -hiç d eğ ilse  şimdilik- 
“Türkiye'nin bir kaosa sürüklenmesini ve 
demokratik rejimin çökmesini” isteyenlerin bu 
işe karışmış olmalarıdır.
Ancak bu aşam ada ihtimallerin hangisi ol­
duğu değil, failin kim olduğu önemlidir. Am a fail 
ancak onu bulup ortaya çıkarma azm i varsa ya­
kalanabilir.
ları elde edildiğini söyledi Bakan, "B ize dü­
şen görev yakalamaktır. Bu tür olaylara ta­
viz verilirse yenileri gelir. Suçlular bulunup 
cezalandırılacaktır" dedi. Bakan Abdülkadir 
Aksu, daha sonra Çetin Emeç'in Suadiye' 
deki evine giderek eşi Bilge Emeç'le görüş­
tü. Bakan daha sonra da, Çetin Emeç'in 
şoförü Sinan Ercan'ın ailesini ziyaret edip 
başsağlığı diledi.
Saldırıya yurtta ve dünyada tepki
IPI ve IF J katillerin 
yakalanmasını istedi
H A B E R  M E R K E Zİ
GAZE TE M İZ  yazarı ve yönetim kurulu üyesi Çetin Emeç'in hunharca katledilmesi yurtta ve dış dün­
yada tepkiyle karşılandı. Başta Emeç'in üyesi bulun­
duğu Uluslararası Basın Enstitüsü (İPİ) ve Uluslararası 
Gazeteciler Federasyonu (1FJ) olmak üzere birçok yerli 
ve yabancı kuruluş cinayeti kınadı. Çeşitli ülkelerin yayın 
organları da yayınladıkları haberlerde Çetin Emeç'in 
öldürülmesine geniş yer verdiler.
AB D ; Amerikan Â P  Ajansı, olaya geniş yer vererek, 
Çetin Emeç'i “Türkiye'nin önde gelen liberal gazete­
cilerinden” diye niteledi. Ajans, Emeç'in dünkü son 
yazısından da alıntılar yaptı ve Türkiye'de terörün tır­
manmasından duyduğu endişeyi dile getiren Emeç'in, 
Suriye'yi terörist gruplara destek vermekle suçladığını 
kaydetti. Ajans Emeç'in, liberal ve laik görüşleriyle 
tanındığını ve gerici Müslüman kesimi sertçe eleştirdiğini 
bildirdi.
Çetin Emeç'in öldürülmesi haberi C N N  TV'si tara­
fından da Amerikan kamuoyuna bildirildi. Haberde 
cinayet, “Türkiye'de laikliği ortadan kaldırmayı am aç­
layan terör planının bir parçası”  olarak nitelendi. 
CNN, Emeç'i “Siyasi aşırılığa karşı çıkan bir gaze­
teci”  olarak niteledi.
Y U N A N İS T A N : Yunan TV'si de dün haber bülteninde 
iik dış haber olarak Çetin Emeç'in öldürülmesini verdi. 
Cinayet ile ilgili görüntülere de yer verilen haberde, 
“Emeç, Türk basın dünyasında saygı gören ve taraf­
sız görüşleri ile tanınan bir gazeteciydi”  denildi. 
BELÇİKA: Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası 
Gazeteciler Federasyonu (İFJ) ve Belçika Uluslararası 
Basın Demeği (API), gazetemiz yazarı Çetin Emeç'in 
uğradığı menfur saldırıyı protesto ettiler ve Cumhurbaş­
kanı Turgut Ö zal'a  birer protesto mektubu gönderdiler. 
İFJ Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanına yazdığı mek­
tupta “ Bir gazetecinin öldürülmesi, onun ailesi ve 
gazeteci arkadaşları için büyük bir trajedi teşkil ettiği 
gibi, fikir özgüllüğü ve demokrasiye karşı da vahşi 
bir darbe teşkil eder. Sayın Emeç'in katillerini adalet 
önüne çıkarmak için sizden derhai faaliyete geçm e­
nizi istiyoruz” denildi.
FE D ER AL A L M A N Y A : Federal Alman Haber Ajansı 
D P A  Emeç'in öldürülmesi olayının, son günlerde Tür­
kiye'de meydana gelen ve 70'iı yıllardaki terör ortamını 
anımsatan siyasi şiddet eylemlerinin yeni bir halkası 
olduğunu bildirdi.
İS V İÇ R E - Çetin Emeç'in hunharca öldürülmesi üze­
rine merkezi İsviçre'de bulunan üyesi olduğu Uluslara­
rası Basın Enstitüsü (İPİ) Başkanı Peter Galliner, Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Yıldırım Akbulut ve 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent'e birer 
mesaj göndererek, suçluların biran önce yakalanmasını 
istedi.
K K TC  -  Hürriyetin Lefkoşa Bürosu'nu arayan Kıbrıslı 
Türkler, olay karşısındaki öfke ve üzüntülerini belirtirler­
ken, KKTC  Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Meclis Baş­
kanı Hakkı Atun ve Başbakan Derviş Eroğiu da, olayı 
şiddetle kınayarak Çetin Emeç'in ailesine ve Hürriyet 
camiasına başsağlığı dilediler.
YURTTA BÜYÜK TEPKİ
Gazetemiz yazarı ve yönetim kurulu üyesi Çetin 
Emeç'in öldürülmesini bir çok kuruluş ve bürokrat da 
kınadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi, Başba­
kanlık Basın Danışmanı Can Pulak, Cumhurbaşkanlığı 
Basın Müşaviri Metin Yalman, Dışişleri Bakanlığı Söz­
cüsü Murat Sungar, Ankara Valisi Saffet Arıkan Be- 
dük. Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Halis Çuıar, 
İstanbul Milli Eğitim Müdürü Turgut Akan, İzmir Ana­
kent Belediye Başkanı Yüksel Çakmurile çok sayıda 
ga;
dileğinde bulundular.
Atatürkçü Düşünce Demeği İkinci Başkanı Prof. 
Mustafa Altıntaş, Türk-fş Genel Başkanı Şevket Y ıl­
m az ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Demeği (TÜSİAD), İstanbul Ticaret Odası 
(ITO), Genç İşadamları Demeği, Ankara Barosu Baş­
kanlığı, İşverenler Sendikası, Ankara Ticaret Odası, Türk 
Harb-Iş, TMMOB, kamu kuruluşları çalışanları ile binler­
ce vatandaş dün bürolarımızı «ırayarak, üzüntülerini dile 
getirdiler.
bürokrat zetemizi arayarak veya telgrafla başsağlığı
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JL N JL P 'lı e s k i m il le t v e k il i  s u ç la d ı:
“ANAP'ı, Keçeciler batırdı”
8 Mart 1990 Perşembe (23
Milletvekili Ilhan Aras; Cumhurbaşkanı, Baş-
zln
•  ANAP Erzurum  eski 
bakan ve bazı ANAP milletvekillerine yazdığı mektupta, “Partimi i 
gidişinden üzülüyor ve utanıyorum. Partimizi, Keçeciler batırdı” dedi.
•  Araş, mektubunda, Keçeciler zamanında partiye alman kişilerin ‘Elifi görseler 
mertek sanacak kadar yeteneksiz' olduklarım öne sürdü ve ‘Partide objektif 
konuşan kalmamıştır. Partinin akıbeti belli’ diye görüşlerini açıkladı
mentoda görev yapan İlhan Araş, Cumhur­
başkanı Turgut Ozal, Başbakan Yıldırım  Ak- 
bulut ile bazı bakanlar ve A N A P  milletvekille­
rine birer mektup yazarak “Partimizin gidi­
şinden üzülüyor ve utanıyorum. Yeniden ik-
Enün Ö Z G Ö N Ü L  /  ANKARA, (Hürriyet)
A  M  i l  p  'da geçen dönem dört yıl süreyle 
* ' ■ * * ' ■  Erzurum Milletvekili olarak parla-
tidar umudumuzu Mehmet Keçeciler söndür­
müştür. Partimizi Keçeciler batırdı” dedi.
A N A P  Erzurum eski milletvekili İlhan Araş, 
mektubunda Mehmet Keçeciler in zamanında 
partiye aldığı kişilerin “Elifi görseler, mertek 
sanacak kadar yeteneksiz” olduklarını öne 
sürdü. Araş mektubunda şunları söyledi:
“Değerli arkadaşlarını Dört yıl inandığım  
ve hizmet verdiğim Anavatan Partisi'nde 
sizlerie birlikte olduk. Partimizin bugünkü 
gidişinden utanıyor ve üzülüyorum. Bu 
memleket hepimizin. Yanlışlıklar yüzünden
D e m ir e l ’d e n  D e n k t a ş ’a  d e s te k
“Akıl karıştırıyorlar”
•  DYP Genel Başkanı Demirel, Türkiye’nin her yerinden “Kurtarın bizi” feryatlarının 
yükseldiğini, iktidarın bu seslere kulak tıkadığını söylerken, ülkede bazı karanlık güçlerin 
rejimi değiştirmeye yönelik çabalarına son zamanlarda hız verdiğini söyiedi.Terör 
olayları için “Kim yapıyor ve yaptınyorsa akılsızlık ediyor” diyen Demirel, hür demok­
ratik düzen isteğinden halkı vazgeçirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini bildirdi.
İZMİR, (hha)
İKİ gündür İzmir'de bulunan D YP Genel Başkanı Süleyman Demirel, son zamanlar­
da artan terör ile öğrenci olayları ve son 
olarak Çetin Emeç’in vurulmasının aslında 
Türk halkını seçtiği hayat tarzından caydır­
maya yönelik, Türkiye Cumhuriyetini taciz 
ederek rejimi yıkıp yerine yeni rejimler kumna 
senaryosunun bir parçası olduğunu söyledi. 
Demirel, “Bu oyuna gelmeyelim” derken, 
kimsenin gücünün Türkiye’de rejim değişikliği 
yapmaya yetmeyeceğini bildirdi.
D YP  Genel Başkanı Demlirel, İzmir gezi­
sinin ikinci günü Çetin Em eç'e yapılan saldı­
rının duyulmasından önce Gazeteciler Cemi- 
yeti'nde düzenlediği basın toplantısında çeşitli 
soruları cevapladı. Demirel, Kıbns sorunuyla 
ilgili, son zamanlarda “Akıl kanştincı” bazı 
formüllerin dile getirildiğini, bunun Kıbns ko­
nusundaki çabalara zarar verdiğini söyledi ve 
Denktaş'ın ortaya koyduğu tezlere bütünüyle 
katıldığını bildirdi. Kıbrıs'la ilgili eşitliğe da­
yanan federe devlet veya iki ayrı devlet tezin­
den başka bir seneçek olmadığını kaydeden 
Demirel, şu anda bir çözüm bulunamıyorsa, 
mevcut fiili durumu devam ettirmenin gerekli 
olduğunu bildirdi.
Türk halkının irticayı istemediğini, kim­
senin bu konuda “Endişe etmemesini” söy­
leyen Demirel, “İrtica tehlikası laflan za­
man zaman ortaya çıkıyor bu şuada biz de 
gagalanıyoruz” diyerek kendilerinin din ve 
vicdan hürriyetini savunduğunu belirtti. Artan 
öğrenci olaylannm gençliği suçlu sandalyesine 
oturttuğunu, söyleyen Demirel, “Kim bu 
provakasyonlara alet oluyorsa yakasına ya­
pışmak lazım. Böyle olaylara iyi gözle bak­
mak mümkün değil, yumrukla banş olmaz, 
demokratik kurallar içinda banş sağlanır. 
Geçmişte yaşanan olayların' kimseye fay­
dası olmadı, ayrıca son 10 yıl bunun fatu­
rasın] çok ağır ödedik” dedi.
K ÎT  mamullerine son zamanlarda ard 
arda zamların geldiğini ve halkın sırtına 35 
trilyon liralık fatura yüklendiğini belirten D YP 
Genel Başkanı Demirel, iktidara çatarak 
“Hem bu zamlsun yapacaksınız hem de 
enflasyonu düşüreceksiniz. Bunu yapan 
kafa yastıktan kalkmaz. Yazı kür bu mil­
lete, KtT'lerin hantallığım halktan çıkar- 
tamazsınız. Hayati ihtiyaçları vergi vasıtası 
yapmak 100 yü önceki idarelerin yöntemi. 
Bu kafayla bir yere gidemezler” dedi. De­
mirel Cumhurbaşkanı Ö zal'a çektiği telgraf 
yüzünden akıl hastası olduğu söylenen ve 
tedaviye alman Asteğmen için “Bu insanlık 
dışı utanç verici bir hadisedir. ”  diye 
konuştu.
Terini siliyorlar
DYP Lideri Süleyman Demirel İzmir'de oldukça yoğun bir program  
izliyor...Dün yaptığı basın toplantısında oldukça terleyen Demirel' 
m terini koruma polisi ve bir partili ortaklaşa sildiler...
Muhasebeci Ümit Sakızlı tutuklandığı halde neşeli idi. Karısı Güt 
Sakızlı, eşinin alkolün etkisiyle hakaret etmiş olabileceğini söyledi. 
•  •
Ozal'a hakaret eden 
muhasebeci tutuklandı
Sedef ŞENKAL /İSTANBUL, (Hürriyet) _________________
CUM H UR BAŞAK ANI Turgut ö za l'a  hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alman muhasebe müdürü Ümit Sakıdı, dün çıkarıl­
dığı Kadıköy Nöbetçi İkinci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 
tutuklanarak Paşakapısı Cezaevi'ne gönderildi.
Aşırı alkollü olduğu için iki gün önce yanında bulunan iş 
arkadaşı Leyla Sayan 'la tartışan Üm it Sakızlı, Ö zal'a hakaret 
ettiği ileri sürülerek arkadaşı tarafından polislere şikayet edilmişti. 
Erenköy Karakolu'nda gözaltına alman Ümit Sakızlı, alkollü 
olduğunu Özal'a ne dediğini hatırlamadığını söyledi. Sakızlı'nm  
polislere “Siz de ondansmız. Bu kafayla bir yere varamazsınız” 
dediği de belirtildi.
Ümit Sakızlı, hakkında verilen tutuklama kararından sonra, 
“N e yapayım, oldu bir kere. Am a üzülmüyorum. Sayın Turgut 
Özal'a o akşam nasıl hakaret ettiğimi kesinlikle ham lam ı­
yorum. Ama şu anda, o akşam  içimdekileri dökmüş olduğum  
için çok memnunum” dedi.
Üm it Sakızlı, Paşakapısı Cezaevi'ne gönderildi.
Y u n a n  g a z e t e s in in  id d ia s ı :
“MİT, PKK yanlısı Yunan 
generaline ölüm emri verdi’"
• Yunanistan'da yayınlanan Ek sor misi Gazetesi'ne göre emekli General 
Matafyas, Kürtlerle ve PKK İle yakınlığını saklamadı ve “PKK'nın başkanı 
ile buluştum. Kürtlerln sürdürdüğü mücadele çok önemlidir” dedi.
Aziz UTKAN / ANKARA. (Hürriyet)
YU N A N IS T A N 'd a  yayınlanan Eksormisi Gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilati'nın (MİT) 
tüm ajanlarına. PKK  ile ilişkisi olan emekli 
Yunan generali Matafyas'ı öldürmek için 
emir verdiğini ileri sürdü. Gazetenin “Türkiye, 
Matafyas'ı öldürün” başlığı ile verdiği haberde, 
ölüm emrinin verilmesine gerekçe olarak Ge- 
neral'jn Güney Kıbrıs'ta. PKK'ya mensup mili­
tanlan eğitmesi gösterildi.
Başkanlığını eski Başhakem Andreas Pa- 
pandreu'nun yaptığı PASOK'un yayın organı 
olan Eksormisi'ye göre, MİT'in “Matafyas'ı 
öldürün” talimatını vermesinde Türk basının­
da General'in, PKK militanlan ile beraber yer 
alan fotoğraflarının yayınlanmasının da rol 
oynadığı belirtildi.
MIT'in Matafyas'ı, “Çeteci Yunanlı Ge­
neral” olarak tanımladığı da belirtilen yazıda. 
Generalin kendisi hakkında çıkarılan ölüm 
fermanı karşısında hayatını korumak için beızı 
tedbirler almak zorunda kaldığı da bildirildi.
•KÜRTLERLE YAKIN İLİŞKİ'________________
Gazetede, “Türiderin elde ettiği bilgiler 
doğra olsa bile neden Matafyas'ı vurmak 
istiyorlar?” sorusuna da yanıt tirandı. Bu 
konuda görüşlerine başvurulan Yunanlı ge­
neral şunlan söyledi:
“Bu yaklaşımın haksız olduğunu söyle­
yemem. Hayatım boyunca izlettiğim tutum 
ve stratejinin ilkeleri herkesçe bilinmektedir. 
İster Milli Muhafız Komutanı olarak, ister
Ege Bölgesi sorumlusu olarak, yaptığım  
görevlerde aynı doğrultuda, mücadele ettim. 
Türklere bir karış bile toprak verilmeyecek. 
Herhalde komşularımız bu tutumumdan ra­
hatsız oldular.”
General Matafyas, Türk rejim aleyhtarlan 
ile neden ilgisi olduğu yolundaki bir soruya 
da, “  Eskiden beri Türk rejim aleyhtarla­
rının toplantılarına ve gösterilerine kanlıyor­
dum. Kültlerin Türk askeri liderleri ne karşı 
sürdürdüğü mücadeleyi çok önemli bulu­
yorum” yanıtını verdi.
AKIL ALM AZ İDDİA: 
HEDEF GÖSTERMİŞİZ...
1974TE KURTLERI
General Matafyas, Türkiye'yi suçlayan id 
dialarına bir yenisini daha ekledi ve Türkiye­
'nin 1974 Kıbrıs Harekâtı sırasında Ada'nm 
karşısındaki bir Kürt bölgesini kendi kuvvetle­
rine hedef gösterdiğini de iddia etti.
Yunanlı general, “Türk Silahlı Kuvvetleri­
nin 1974 yılında K ıbrıs'a yaptığı saklarda, 
Kıbrıs'ın karşısında bulunan ve Kürtlerin 
çoğunlukta okluğu bir bölge 'Kürtler tarafın­
dan Kıbns'a' hedef noktası olarak gösterildi. 
Gerçekten de Ortadoğu'da bulunan ve Kült­
lerin eğitim gördüğü karargahı ziyaret ettim 
ve yasadışı PKK'run başkanı ile buluştum. 
Kürtlerin sürdürdüğü mücadeleyi çok önem­
li olarak niteliyorum. Bunun hepimiz idrak 
etmeliyiz” dedi.
— -------- 1 Bedrettin Dalan gitti. Haşan Ce-
Güzel ve Mesut Yılmaz sorumluluklarını 
bıraktı kır. Eski milletvekilleri de partiden 
gitti. Geliniz demokrasinin doğrusunu bula­
bilmek onu çalıştırabilmek için çalışalım. 
Doğruyu bulmak için konuşalım. Sîzler te­
vazu gösterin bizler yardım a olalım. Halk 
günden güne yozlaşmakta, cemiyet bedbin­
leşmektedir. Partimizde objektif konuşan 
kalmamıştır. Sürekli olarak su üzerinde kal­
maya çalışan günlük insanlar ve günlük 
politikalar vardır. Bundan vazgeçilmelidir.”
KEÇECİLERE SUÇLAM A
Araş, mektubunda kendisinin milletvekili ol­
duğu dönemde Mehmet Keçeciler'e verilen 
tarizlere karşı çıkarak istifa ettiğini de hatırlattı 
ve “Ancak Sayın Turgut Ozal beni alıp 
cuma namazına götürdü ve burada İsti­
fadan vazgeçildi” dedi. Keçecilerin parti 
içindeki yanlışlıkları baştan yaptığını ve “Elifi 
mertek zanneden kişileri A N A P 'a  aldığım” 
da öne süren Araş “Bugünkü politikamızın 
ileriye götürülememesi ve halka umut veri­
lememesi işte bu kişilerin parti yönetimle­
rine gelmeleri nedeniyledir. Keçeciler kapris­
leri için partiye birçok kişiyi doldurdu. Par­
tiyi içerden vurdu. Ü ç yıl önce Keçeciler in 
bu partiden gitmesini istemiştim bugün par­
tinin akıbeti belli. Vebal Keçecilerindir”  
dedi.
YÜZDE 10 O Y  ALAM AYIZ__________________
Araş, mektubu konusunda Hürriyetin soru­
larını da cevaplandırdı ve A N AP 'da  eski yeni 
herkesin toplanıp politikayı düzeltmek halka 
umut verici çalışmalar yapmak zorunda oldu­
ğunu belirtti. Araş “Bugünkü haliyle parti 
devam ederse objektif olunmayıp halk kan­
dırılmaya devam ederse, A N A P  biter. Bu­
gün bir seçim olsa partimiz yüzde 10 bara­
jım bile aşamaz. İşte a a  dan  budur” dedi.
Eski ANAP'lı Akyürek 
Dalan ın partisinde
ANKARA, (Hürriyet)
A İ I H D  dan istifa eden, partinin eski 
kurucularından İstanbul Millet­
vekili Doğancan Akyürek, siyasete devam ve 
Bedrettin Dalan'ın partisini destekleme ka­
rarı aldığını açıkladı.
Akyürek, dün TBM M 'de düzenlediği ba­
sın toplantısında, ülkedeki tüm siyasi parti­
lerin beş aşağı beş yukarı aynı olduğunu ve 
hepsinde “Liderlik sultasının” hakim oldu­
ğunu ileri sürdü ve “Bizdeki liderler or­
kestrayı yönetm ekle kalm ayıp, bütün 
enstrümanları da teker teker çalmaya kal­
kışıyorlar” dedi.
Bugünkü siyasi partilerin toplumun bek­
lentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ve 
toplumun gerisinde kaldığını belirten Ak­
yürek, Dalan'ın meselelere iyi bir teşhis koy­
duğunu ifade etti. Akyürek, “1983'de özal'ın  
partisi tuttu da, 1990'da Dalan'ın partisi 
niye tutmasın? A N A P  milletvekilleri, 'Bu iş 
ne kadar tutar, olsa olsa bizden 5 -6  puan 
alır, DYP'liler 4-5, SHPliler 2 -3  puan alır' 
diyorlar. Hepsini toplarsan bunlar 15 puan 
eder. O  zaman bu parti niye iktidar ol­
masın?” dedi.
8  M art Dünya 
K adınlar Günü
Ayhan AKAR / DENİZLİ, (hha)__________
8Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bildiri yayımlayan, İnsan Haklan Demeği Denizli 
Şubesi Kadın Komisyonu Siyasi Partiler ve 
Meslek Odaları Temsilcileri güçbirliği oluştur­
du.
Denizli Barosu Toplantı Salonu'nda bir 
araya gelen Eğit- Der insan Hakları Demeği 
Denizli Şubesi, İslahatçı Demokrasi Partisi, Zir­
aat Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri, 
Elektrik Mühendisleri, Halkevleri, Makina Mü­
hendisleri, Mimarlar Odası ve Sekreterler Der­
neği temsilcileri, Kadınlar Günü'nde kadınlara 
verilen değerin gözden geçirilmesi gerektiğini 
belirttiler.
İnsan Haklan Demeği Denizli Şubesi Ka­
dın Komisyonu'nun yayınladığı bildiride, şu 
görüşlere yer verildi:
“Türk İradının yaşamı, Cumhuriyet dö­
nemine kadar baş eğme, suskunluk, ezil­
meyle geçmiştir. Türkiye'de kadın hakla­
rının bugün ulaştiğı düzey, Mustafa Kemal 
Aatürk'ün Türk kadınını yasalarla erkeğin 
yanında konumlaştırmasına karşın, genelde 
dünya kadını düzeyinden çok gerilerdedir. 
Bu açıdan bakıldığında, kadının durumu 
pek parlak değildir.”
Randevular iptal, yann “Workshop” var...
Canon
9/10 Mart “Canon Laser Printer” günleri. Alanında en güçlü, 
en başarılı Canon teknolojisinin tanıtılacağı, uygulanacağı 
bilgi günleri. Canon Laser Yazıcıların gelişmiş özelliklerini 
izleyin. Günümüzün en tanınmış yazılımları ile oluşturduğu 
mükemmel uyumu görün.
Bir matrix yazıcı kadar rahat, ilginizi işinize ayırabilme olanağı 
sağlayan, huzurlu çalışma üstünlüklerini farkedin.
Canon, “Canon Laser Printer Workshop” ta sîzleri bekliyor.
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Türkiye
Türklerindlr 8 M art 1990 Perşem be Kurucusu: Sedat Simavi 1896-1953
•  Çetin Emeç, gazeteci 
doğdu, her günün 24 
saatini gazeteci olarak 
yaşadı. Gazete sahibi 
ve yöneticisi oldu, ya­
zarlık yaptı. Titiz çalış­
ma yaşamını, taviz­
siz sürdürdü ve pren­
siplerin insanı oldu.
•  Cumhuıhaşkarı- 
larıyla, başba­
kan larla , işa- 
damlanyla say­
gın ilişkiler İçin­
de bulundu. De­
mokrasiyi, laik­
liği ve çağdaşlığı 
hep savundu...
•  Emeç adını, 
Türk basını ve 
politikası, hafı­
zalarından* sil­
meyecek, an ı­
sını yaşatacak 
ve onun düşün­
celerinin doğrul­
tusundaki he ­
defe İlerleyecek.
Kenan
Evrenle
Yoğun 
çalışma 
temposuna 
rağmen, çeşitli 
toplantı­
larda, ülkeyi 
yönetenler ve 
gazetecilerle 
de sık sık 
birlikte olan 
Çetin Emeç, 
eski
Cumhurbaşkanı 
Kenan 
Evren'le de 
zaman
zaman birlikte 
olurdu.
Çetin Emeç, 
yine böyle 
toplantılardan 
birinde
Kenan Evren'Ie, 
her zaman 
olduğu gibi 
ülke
sorunlarını
konuşuyor,..
Erol Simavi'ye, “Altın Hürriyet”
Çetin Emeç'le özcan Ertuna, Hürriyet'in 40'ıncı kuruluş yıldönümünün kutlan­
dığı görkemli gecede, gazetemiz sahibi Em i Simavi'ye, Hürriyet'in som altın 
levhaya basılmış ilk sayısını armağan etmişlerdi. Zaten Çetin Emeç'in amacı, 
her sabah altın değerinde bir gazete çıkarmaktan başka bir şey değildi.
20.50 MARKET (Aktüallte)
21.30 TANZİMAT’TAN
I. MEŞRUTİ Y E T’E (Belge«el-20)
05.59 AÇILIŞ
06.00 AÇIKÖĞRETİM
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan 
programda, ikinci sınıflara İstatistik dersinde 
"Standart Normal Eğri", Kamu Mâliyesi 
dersinde “Gelir Vergisi” ve İş İdaresine 
Giriş dersinde "Örgüt Şemaları ve örgüt 
Kılavuzları" konuları işleniyor.____________
22.30 GECE BÜLTENİ VE
İNGİLİZCE H AB ERLER
23.05 SUÇ DOSYASI (Dizi fllm-10)
Kehoe öldürülür. Torello yıkılmıştır. Julle'yle 
ayrılırlar. Torello Inger ile bir ilişkiye girer. 
Ayrıntı Kelebek'te07.00 GÜN BAŞLIYOR (Aktüatlte)
09.00 H AB ERLER
09.10 HANIMLAR İÇİN “KADIN KADINA"
Kadınlara yönelik programda, moda, sağlık 
yemek tarifleri, çiçek bakımı ve çeşitli ma- 
gazin konuları yer alıyor._________________
19.59 Açıuş
20.00 MUPPET SHOW
(Sevimli
Kuklalar-«)
Bu bölümde 
Paul Simon 
konuk
ediliyor. _____________
09.40 SUSAM SOKAÛI 
_______-(Çocuk programı-113)
10.10 SEVME HAKKI (Dizi fllm-136)
Manel Adriano'yla Paula'nın evleneceği ha­
berini Monserrat'ya vermeye gider. Ama 
Monserrat bu haberi Manel'İn beklediği gibi 20.23 NUH'UN GEMİSİ (Belgea«l-10)
Bölgede yaşayan kuşlardan söz ediliyor, 
hayatları hakkında bilgi veriliyor._________
karşılamaz. Manel buna çok üzülür.
10.40 OKUL TELEVİZYONU 21.00 LONDRALI DICKENS (Dizi tllm-10)
Dickens, hipnotizmadan sonra illüzyona me­
rak sarmıştır. Gösteriler yapar. Karısının 
kardeşi Mery'den sonra Nell'in de ölümü 
Dickens ve karısını sarsar.
15.15 ÖĞLEDEN SONRA (Aktüallte)
16.30 ÇOCUKLAR İÇİN
18.00 HABERLER 22.15 T V ’DE SİNEMA S f
“KÖK İNSAN" ^
Yönetmen: Henrlk Galeen 
Oynayanlar: Brigitte Hein, Paul Wegener 
Yapım yılı: 1927, Alman sessiz filmi 
Süresi: 99 dakika
Bir efsaneye göre, Alraune adındaki kök 
dolunayda topraktan çıkarılırsa insana dönü­
şüyor, Prof. Ten Brinken Alraune efsanesini 
bilimsel açıdan inceleyerek bir insan yarat- 
maya çalışıyor. Ayrıntı Kelebek’te______
18.15 GENÇLİK KONSERLERİ
18.35 AKŞAMA DOĞRU (Aktüallte)
19.15 MERHABA ÇOCUKLAR
Programda Bilge Dede, küçük dostlarına 
insanlığın ancak bilimle ilerleyebileceğine 
İlişkin "Cahil Köy" adlı masalı anlatır.
Örnek bir aile reisiydi19.20 İNANÇ DÜNYASI
20.00 HABERLER VE HAVA DURUMU
20.50 HANIMIN ÇİFTLİĞİ (Yerli drama-2)
' Güllü’nün ağabeyi Hamza fabrikada Kemal'i 
sıkıştırır. Fakat Muhsin Usta olayı yatıştırır. 
Kabak Hafız, Muzaffer üzerinde etkili olan 
çiftliğin kahyası Yasin'i etkiler. Ayrıntı Kele- 
bek'te
21.50 SPOR AKŞAMI__________________
22.25 FORUM
Programda, toplumumuzun gündeminden 
hiç çıkmayan “işsizlik" konusu işleniyor. 
Ayrıntı Kelebek’te_______
23.55 GÜNÜN SONU VE KAPANIŞ
%
09.59 AÇILIŞ VE TURİZM EĞİTİMİ 
11.00 AÇIKÖĞRETİM________________
18.58 AÇILIŞ 
19.00 H ABERLER ‘AKŞAM  BÜLTENİ T V 2 ' 
19.15 SUSAM SOKAĞI (Çocuk programı)
19.45 GENÇLERLE_____________________
20.25 MİNYATÜR MÜZİK_______________
20.35 HANjMLAR İÇİN “KADIN KADINA" 
21.05 İNANÇ DÜNYASI “SOHBET"
21.30 SAZ ESERLERİ__________________
21.40 YARI ŞAKA YARI CİDDİ (Kabare-2)
Özel giysili 20 kişilik gençler korosu şarkı ve 
dansla programı açıyor. Daha sonra ise 
tamircilik konusu işleniyor._______________
22.30 HABERLER “G ECE BÜLTENİ T V 2 ”
12.00 KAPANIŞ_________
18.10 AÇILIŞ__________________________
18.12 YALAN RÜZGÂRLARI (Dizi fllm-48)
Jill, basın toplantısı yaparak, resimleri yayın­
latacağı tehdidiyle Jack'ı duruşmadan önce 
anlaşma zorunda bırakmaya çalışır.
19.00 AKŞAM  BÜLTENİ_________________
19.15 START (Magazln-4)
19.45 TRAFİK
19.55 MÜZİK PINARI
“YENİ SESLER" (Müzik)
Bahtiyar Sis’in hazırladığı programın konuk­
ları Fahrettin Şahin ve Handan Tunca ikişer 
türkü söylüyor.____________
20.10 DÜNYA ARTİSTİK
PATİNAJ ŞAMPİYONASI
Bu akşam çiftlerin serbest programdaki gös- 
terilerini izleyeceğiz. Ayrıntı Kelebek’te
23.00 YARIN ARTIK BUGÜNDÜR 
(Dizi film-2)
Fatih, Bahtiyar Bey ile aile avukatları Necmi 
Emin- üzerinde konuşur. Fatih kuşkularını 
dile getirir, konuşma giderek sertleşir. Bu 
arada Avukat Necmi, Mualla Hanım ve Er­
dal Arınmış, Çeribaşlıların Ümraniye'deki 
arsaların satışını gerçekleştirirler.________
23.50 ŞİFA KAPILARI (Belgesel-2)
Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Şifahane- 
leri ve Bimarhaneleri anlatılıyor._________
00.20 ÇAKILTAŞI (Müzik programı)
Cumhur Atalay’ın hazırladığı programda, 
Türk pop sanatçılarından şarkılar ve yapılan 
röportajlar yer alıyor._____________________
Yarınki programdan seçmeler
g fflrg  20.50 HODRİ MEYDAN, 21.50 FEC­
İ M İ  1 Ri EBCİOĞLU ANMA PROGRAMI 
22.25 2.DÜNYA SAVAŞI BELGESELİ
20.50 MÜZİK DÜNYASINDAN, 22.00 
İMİ K ATTS  VE KÖPEĞİ, 23.05 DÜNYA 
ARTİSTİK PATİNAJ ŞAMPİYONASI
|f|W | 20.00 ÇİZGİ FİLM, 22.10 SHOW, 
■MM 22.32 TÜRK SİNEMASI “MERDOĞ- 
LU ÖMER BEY”
Bugün Saat:18.15
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Başarılı gazeteci Çetin Emeç, 1962 yılında, 28 y ıl aynı yastığı paylaştığı Bilge Emeç ile evlenmiş ve bu mutlu evlilikten. Çetin Emeç'in kızı Mehveş (27) ve oğlu Mehmet (19) acı
iki çocuk sahibi olmuştu. 2 7  yaşındaki piyanist kızı Mehveş'ln, müzik alanında kısa zamanda yaptığı büyük ünle haberi yurtdışında aldılar. Bir Amerika gezisinde oğlu ile
gururlanan Çetin Emeç'in oğlu Mehmet ise. Amerika'da öğrenim görüyor. Kalleş kurşunlar, bu mutlu tabloyu bozdu... görülen Çetin Emeç, çocukları İçin titreyen eşsiz bir babaydı.
Özal'la son kez birlikte
Hürriyet Cazetesi'ndeki köşesinden, özellikle irticaa karşı koyduğu kesin tavırla, gerici 
güçlerin tepkilerini çeken Çetin Emeç, bu arada liderlerle ülke sorunları üzerine 
söyleşiler yapıyordu. Çetin Emeç, cumhurbaşkanı seçildikten sonra Turgut Özal'la 
Çankaya Köşkü'ndeki son görüşmesini, geçtiğimiz 7  Şubat günü Ankara'da yapmıştı.
I - * * ' :h V ■ r
Dün masası boştu
Çetin Emeç'in, günün önemli bölümünü geçirdiği, çoğu zaman gece yarılarına kadar 
çalıştığı odası, hain saldırının ardından boş kaldı. Hürriyet'in dördüncü katındaki 
odasına, her sabah merdivenlerden koşar adım çıkan Çetin Emeç, dün gelemedi. Günlük 
gazeteler, yapacağı işleri not aldığı kâğıtları, masanın üzerinde sahipsiz kalakaldı...
özal, gazete yöneticilerini ağırlıyor
Çetin Emeç ve Türkiye'nin önde gelen gazetelerinin yöneticileri, Turgut ûzal'ın başbakanlığı döneminde, 
çok sık verdiği yemeklerden birinde, Boğaz'daki Memduh Paşa Yalısı'nda bir araya geldiler... Yemekten 
önce (soldan) Haşan Cemal, Attan öymen, Nuyan Yiğit, Enver ören, Çetin Emeç, Orhan Olcay, özcan 
Ertuna, Seçkin Türesay ve Turgut özal, Türk basınının çeşitli sorunlarını ele alıp tartışmışlardı...
F. Almanya Başbakanı Kohl ile
Çetin Emeç, dış dünyadaki liderlerle de İyi ilişkiler içinde olan 
gazeteciydi. Federal Almanya'nın Başbakanı Helm ut Kohl ile Bonn' 
daki görüşmesinde, o günlerin Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz da 
vardı. Görüşmenin konusunu Avrupa'daki son gelişmeler kapsamıştı.
Taha Toros Arşivi
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